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This study is a n  inventory of the macrozoobenthos, especially the 
garnmaridean and caprellidean amphipods, and a faunistic contribu- 
tion to ecological investigations. Amphipods form an important part 
of the Antarctic benthic community and associated food web. They 
are eaten by fishes, birds and seals. 
The studies are based On amphipod material collected during sub- 
littoral investigations of the Fildes Peninsula - the southwestern part 
of King George Island (62'11' to 14'S, 58'52' to 58'W). This 
research was part of the activities of GDR biologists participating in 
the 26th and 30th Soviel Antarctic Expeditions in 1980 to 1982 and 
1984 to 1986, respectively. 
The Programme included a SCUBA survey of the marine sublittoral 
mainly carried out from boats and through holes in the fast ice, and 
additional collection using conventional gear. 
Large samples of zoobenthos were taken by divers from all types of 
substrates, from protected (with quiet water) (Maxwell Bay) arid also 
in areas with strong tidal currents (Fildes Strait) from the littoral 
down to a depth of 45 m. Some material was collected a t  greater 
depth using a small triangular dredge. Most of the unknown species 
were caught by divers. 
The bottom in most parts of Maxwell Bay has a gradual slope. The 
upper areas consist of sand and gravel or rock. 
Flora and fauna are very poor along the low water line of sandy 
beaches. Anchor-ice occurs down to about 5 m in winter. In summer 
the bottom is covered with diatoms and shelters a limited infauna of 
burrowing organisms. Algae grow On the boulders. When the sea-ice 
Cover disappears from the rocky shore, algae quickly appear and 
attain a considerable biomass. 
In tidal pools and along the low water line the dominant algae 
include Adenocystis utricularis and Iridea obovata. In the deeper 
areas perennial algae such a s  Desrnarestia, Hirnantothallus, 
Cystosphaera and others grow on hard substrates. 
In Maxwell Bay, between 15 m and 30 iii depth, the i-Ã¼ck bÃ¼ttÃ¼i 
has a 45 to 50' degree slope with boulders and sand in crevices. At 
about 30 m the bottom becomes muddy. 
In the Fildes Strait the wall-like steep slope extends to a depth of 
between 50 m and 80  m. A jungle of long algae (with lengths up  to 
15  m and more) is found down to a depth of about 30  m. Dense 
stocks of Gorgonarians occurred below this depth. The entire rock 
face is covered with sessile organisms: in the upper parts algae such 
a s  Lithotharnnium and crusty Polyzoa occur. Some meters deeper 
thei-e are dense colonies of foliaceous Polyzoa. Various species of 
sponges are abundant. 
Turbulent tidal currents flow through the Fildes Strait with speeds 
of up  to 5 knots. There is therefore a continuous lateral food advec- 
tion. These conditions appear favourable for a greater number of 
species as  compared to the adjacent lenitic Maxwell Bay. 
A total of 103 amphipod species was found; 54 species were 
collected in the Maxwell Bay and 84 species were found in the Fildes 
Strait; 65 species of amphipods are recorded for the first time in the 
area of the South Shetland Islands. Two new genera and 13 new 
species have been described for the Zone between 10 m and 60 m 
depth. They live in populations of low density in areas affected by the 
strong tidal currents in the Fildes Strait between King George and 
Nelson Island. In this area the submarine topography is very 
irregular. It is hypothesized that  the ecological conditions have 
promoted the evolution of many endemic species. 
1. Einleitung 
Sollen biologische Forschungen in einem ausgewÃ¤hlte Areal durch- 
gefÃ¼hr werden, so ist eine der Grundvoraussetzungen die Kenntnis 
der dort lebenden Tier- und Pflanzenwelt. WÃ¤hren die qualitative 
Erfassung der VÃ¶ge und SÃ¤ugetier in einem antarktischen Gebiet 
relativ leicht zu erreichen ist, bringen Aufsammlung und Bestim- 
mung der marinen Wirbellosen gewisse Schwierigkeiten mit sich, da 
die Fauna des Sudpolarmeeres ein Ã¤uÂ§er vielgestaltiges Bild bietet. 
Sowohl fÃ¼ die Existenz der SÃ¤uge als auch der VÃ¶ge liegt der An- 
fang der Nahrungsketten des antarktischen Gebietes ausschlieJ3lich 
im Meer. Die Hauptglieder leben pelagisch, den wesentlichen Be- 
standteil bildet hier der Krill. Zahlreiche Forschungen beschÃ¤ftige 
sich mit diesem Hauptkettenglied, wÃ¤hren dem Zoobenthos erst 
seit einiger Zeit zunehmend Aufmerksamkeit gewidmet wird, obwohl 
es auch einen erheblichen Anteil arn Nahrungskreislauf besitzt. 
Das Zoobenthos setzt sich neben phytophagen Arten (hauptsÃ¤chlic 
im oberen Sublitoral) vor allem aus sich saprophag ernÃ¤hrende 
Konsumenten zusammen. Eine geringe Artenzahl lebt rÃ¤uberisc 
z.B. Fische, Vertreter der Echinodermaten, Gastropoden, Crusta- 
ceen). 
Eine spezifische Rolle fÃ¤ll verschiedenen Benthosorganismen auch 
als Zwischenwirten von Parasiten zu, die sich fÃ¼ ihre Entwicklung 
der Nahrungskette angepaÂ§ haben. 
Im Siidpolarmeer zeigt das Zoobenthos eine Reihe von Besonderhei- 
ten, die es stark von den Meeresgebieten der gemÃ¤Â§igt und tro- 
pischen Zonen unterscheiden. Zahlreiche Parallelen zum Nord- 
polarmeer existieren, obwohl Artenzahl als auch Biomasse pro ver- 
gleichbarer FlÃ¤cheneinhei im SÃ¼de wesentlich hÃ¶he liegen. In 
den Meeren der gemÃ¤Bigten subtropischen und tropischen Zonen 
bildet in der Regel die Wasserwechsellinie eine Grenze, unterhalb 
der eine reiche makroskopische Fauna siedelt. Das obere Sublitoral 
des SÃ¼dpolarmeere scheint jedoch bei erster Betrachtung das 
arten- und individuenarme terrestrische Bild durch Ã¤hnlich Armut 
widerzuspiegeln. Mit zunehmender Tiefe wird das Benthos reicher. 
Nach PROPP (1970) leben in einer Tiefe von: 
2 bis 10 m: 20 bis 40 Arten (Biomasse 20 - 25 g/m2) 
6 bis 25 m: 40 bis 60 Arten (Biomasse etwa 450 g/m2) 
25 bis 30 m: 70 bis 80 Arten (Biomasse etwa 1000 g/m2) 
tiefer als 30 m: einige 100 Arten (Biomasse bis zu 3000 g/m2) 
AuffÃ¤lli ist, daÂ Ã¤hnlich Ã¶kologisch Nischen von anderen Faunen- 
elementen besetzt sind als in anderen Meeren. Z.B. ist die anderswo 
so zahlreiche Crustaceengruppe Decapoda auf einige Garnelenarten 
beschrÃ¤nkt DafÃ¼ finden sich groÂ§ Isopoden (Glyptonotus und 
Serolis) und Amphipoden mit mehreren Gattungen und Arten in 
hoher Individuendichte. In dieser Nische siedelte sich auch der 
Nemertine Parborlasia corrugatus an. 
Die reiche Entfaltung der im Benthal lebenden Filtrierer aus vielen 
TierstÃ¤mme (SchwÃ¤mme Nesseltiere, Anneliden, Bryozoen, 
Echinodermaten, Ascidien) deutet auf eine erhebliche ProduktivitÃ¤ 
in den oberen Wasserschichten hin (EL-SAYED, 1970a). FÃ¼ die Er- 
nÃ¤hrun dieser sestonfressenden Fauna besitzt auch die spezifische 
BiozÃ¶nos der am und im Meereis lebenden Organismen eine erheb- 
liche Bedeutung (ANDRIASHEV, 1967; BUNT, 1963, 1964; DAYTON et 
al., 1969, 1970; DELL, 1972; EL-SAYED, 1970b). 
WÃ¤hren der 30. Sowjetischen Antarktisexpedition (SAE) knÃ¼pfte 
die hydrobiologischen Arbeiten a n  die vorangegangenen ent- 
sprechenden speziellen Untersuchungen der 26. SAE an. Das Ar- 
beitsgebiet wurde Ã¼be die Bucht von Ardley hinaus ausgedehnt. Zu 
Vergleichszwecken wurden Proben auf der Drake-Seite der Fildes- 
halbinsel, in der Fildesstrafie und in der Maxwell-Bucht an verschie- 
denen Stellen rings um die Insel Ardley gewonnen (s. Karte 1). 
Um die Fauna unter synÃ¶kologische Gesichtspunkten bearbeiten zu 
kÃ¶nnen wurde das Zoobenthos insgesamt aufgesammelt. Ent- 
sprechend den Arbeiten von 1981/82 wurde die Ordnung Amphi- 
poda auch wÃ¤hren der 2. Expedition (1984 - 1986) besonders be- 
rÃ¼cksichtigt Sowohl quantitativ als auch qualitativ stellt sie im aufge- 
sammelten Material die reichste makroskopische Faunengruppe dar 
und besitzt eine groÂ§ Bedeutung in den Nahrungsketten (MORENO, 
1980; TARGET, 1981; NAITO & IWAMI, 1982; LINKOWSKI & BURCHETT, 
1983; PRESSLER & ZUKOWSKI, 1983). Amphipoden gehÃ¶re zur Vor- 
zugsnahrung vieler Fische des Gebietes. Nach EMISON (1986) steht 
diese Crustaceenordnung in der Nahrung der Adeliepinguine mit 5 % 
a n  3. Stelle. Davor rangieren Krill und Fisch. FÃ¼ die 3 Pinguinarten 
Pygoscelis adeliae, P. antarctica und P. papua kommt JAZDZEWSKI 
( 1  9 8  1) zu Ã¤hnliche Ergebnissen. Auch von flugfÃ¤hige VÃ¶gel 
(Blauaugenscharben, Kaptauben, MÃ¶wen RaubmÃ¶wen Riesensturm- 
vÃ¶geln Seeschwalben, ScheidenschnÃ¤beln werden Amphipoden ge- 
fressen. Reste verschiedener Arten fanden sich in MÃ¤ge und Spei- 
ballen. 
Einige Amphipodenarten sind wichtige Zwischenwirte fÃ¼ Jugend- 
stadien verschiedener Parasiten, wie Kratzer und Nematoden 
(FEILER, 1984, 1986). 
Nach dem gegenwÃ¤rtige Bearbeitungsstand wurden 103 Amphi- 
podenarten gefunden. 65 Arten stellen Erstnachweise fÃ¼ das Gebiet 
der SÃ¼dshetlandinsel dar. 
2. Abiotisches Umfeld - Methodik 
2.1. Das Untersuchungsfiebiet 
Die Mehrzahl der Stationen lag in der Maxwell-Bucht im Bereich um 
Ardley, wobei 1984 - 1986 speziell die bisher wenig bearbeiteten 
Gebiete untersucht wurden (s. Karte 1). DarÃ¼berhinau wurde der 
Fildesstrafie besondere Aufmerksamkeit gewidmet (hier konnten z.B. 
30 % mehr Amphipodenarten nachgewiesen werden als in der Bucht 
von Ardley). Leider limitierten StrÃ¶mung grÃ–J3er Anfahrtswege und 
hÃ¤ufige Auftauchen von Seeleoparden die Arbeit in dieser Region 
erheblich. Weitere Untersuchungen in der durch heftige Gezeiten- 
strÃ¶munge ausgezeichneten Fildesstrafie, dem Verbindungsweg 
zwischen Stillem und Atlantischen Ozean, dÃ¼rfte noch reiche Er- 
gebnisse erwarten lassen. An der vom Stillen Ozean mit der Drake- 
strafie begrenzten Seite der Fildeshalbinsel wurden auf wenigen Sta- 
tionen zu Vergleichszwecken Proben gesammelt. Es konnten hier 
lediglich DredgenzÃ¼g auf der etwa 10 m tief liegenden, weit see- 
wÃ¤rt vorgeschobenen Brandungsterrasse ausgefÃ¼hr sowie Aufsamm- 
lungen im Gezeitenbereich vorgenommen werden. 
WasserverhÃ¤ltniss - meteorolooische EinflÃ¼ss 
Im Gegensatz zu den Angaben von EVERSON (1977), wurden im April 
198 1 in der Maxwell-Bucht Wassertemperaturen von maximal 0,2OC 
gemessen (-0,3 bis +0,2OC). In den Monaten August bis Oktober be- 
trugen sie minimal etwa - l,gÂ° (-1,5 bis -l,gÂ°C) Im Sommer lagen 
die Sichtweiten im Wasser infolge der hohen Planktonproduktion 
zeitweilig unter 5 m, in der Regel jedoch zwischen 10 und 20 m. 
Langanhaltende Eisbedeckung im Winter bedingte ein Absterben des 
Phytoplanktons und fÃ¼hrt zu Sichtweiten, die maximal 80 bis 100 m 
betrugen. 
Im Gegensatz zu 1981 konnte die Ausbildung einer Meereis-BiozÃ¶ 
nose wÃ¤hren der Uberwinterung 1985 nicht beobachtet werden, da 
sich nur fÃ¼ wenige Tage festes Eis in der Bucht ausbildete und da- 
mit als Siedlungssubstrat fÃ¼ die Diatomeen-Amphipoden-Gesell- 
schaff nicht in Betracht kam. Nahe der WasseroberflÃ¤ch lag die Jah- 
resdurchschnittstemperatur infolge des milden Winters 1985 in der 
Maxwell-Bucht bei 1,6O, am Drakeufer bei 0,3OC. 
Am 30.1.1985 zeigten Temperatur und Salzgehalt bis in knapp 80 m 
Tiefe den Verlauf wie in Abb. 5 und 6 angegeben (die Werte stellten 
freundlicherweise Kollegen des chinesischen Forschungsschiffes 
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2.3. Methodik 
Auf FelsgrÃ¼nden Blockgrund und stark mit Makroalgen bestandenen 
Biotopen sowie an FelswÃ¤nden unter FelsÃ¼berhÃ¤ng und in HÃ¶h 
lungen war das Schwimmtauchen in Verbindung mit der direkten 
Probennahme die Methode der Wahl. Dabei wurde gezielt mit Hand- 
netzen gearbeitet. Daneben wurden auf unterschiedlichen GrÃ¼nde 
mit einer triangularen Dredge ebenfalls Probennahmen durchge- 
fÃ¼hrt die allerdings nur Ã¼be Schlick und Sandgrund erfolgreich 
verliefen sowie bedingte Erfolge bei GerÃ¶l ergaben. Auf Fels- und 
Blockgrund blieben die Ergebnisse weit hinter denen der direkten 
Probeentnahme zurÃ¼c und vermittelten ein vÃ¶lli falsches Bild vom 
vorhandenen Zoobenthos. An FelswÃ¤nden -Ã¼berhÃ¤ng und -hohlen 
konnte die Dredge naturgemÃ¤f nicht eingesetzt werden. 
3. Untersuchungen und vorlÃ¤ufig Ergebnisse 
3.1. Bodenmor~holofiie und Besiedlun~sverhÃ¤ltniss 
Der Meeresboden besteht in den flacheren Regionen der Maxwell- 
Bucht (hÃ¤ufi bis 10 und 20 m Tiefe) aus Felsen/GerÃ¶ll Tieferlie- 
gende GrÃ¼nd sind mit Schlick bedeckt (Abb. 1). Flache StrÃ¤nd be- 
ginnen am Ufer mit Sand, hÃ¤ufi gerÃ¶llvermisch und gehen allmÃ¤h 
lich in Schlick Ã¼be (z.B. vor der Station "Bellingshausen"). Wellenex- 
ponierte und strÃ¶mungsbegÃ¼nstig Lagen kÃ¶nne bis unterhalb von 
20 m Tiefe stÃ¤rker Schlickablagerungen verhindern (Abb. 2). 
Abgesehen von den Gebieten mit Sandgrund im oberen Sublitoral 
(Abb. 2) unterscheiden sich die Gebiete dieser Tiefenzonierung kaum 
von denen der Drake-KÃ¼st und der FildesstraBe, die durch eine 
Brandungsterrasse bis zu 10 m Tiefe gekennzeichnet sind (Abb. 3). 
Die steil abfallenden Felsen reichen in der FildesstraBe bis zu einer 
aus Hartgrund oder Sand bestehenden Sohle hinab. Das Wasser ist 
hier durch heftige GezeitenstrÃ¶munge in wechselnder Richtung 
stÃ¤ndi in Bewegung und lÃ¤fi kaum Schlickablagerungen zu. Der 
Pflanzenbewuchs ist Ã¤hnlich wenn auch aus hÃ¤ufige GezeitenstrÃ¶ 
mung in der FildesstraJ3e und krÃ¤ftige Brandung im Flachwasser der 
DrakestraJ3e Ã¼ppigere Pflanzenwuchs resultiert als in den Teilen der 
Bucht von Ardley, deren Boden infolge der meist stagnierenden Was- 
sermasse durch Schlickablagerungen gekennzeichnet ist (vergl. 
Abb. 3 und 4). 
WÃ¤hren der winterlichen Eisbedeckung ist das Meereis primÃ¤ als 
Siedlungssubstrat fÃ¼ Diatomeen anzusehen, denen die phytophage 
Arnphipodenart Gondogoneia antarctica folgt. ANDRIASHEV (1967) 
gibt - im Gegensatz zu der in der Maxwell-Bucht gefundenen Eusi- 
ride - fÃ¼ die Ostantarktis als Hauptart der Meereis-BiozÃ¶nos einen 
Amphipoden der Familie Lysianassidae an. Das ist fÃ¼ die hauptsÃ¤ch 
lich fleischfressenden Arten dieser Familie bemerkenswert. Auch das 
eingangs des Winters sich knapp unterhalb der Wasserwechsellinie 
bildende Grundeis wird schnell von Diatomeen besiedelt, die im Ge- 
biet der Maxwell-Bucht ebenfalls die Amphipodenart Gondogoneia 
antarctica beweidet. 
Infolge der relativ dÃ¼nne Eisdecke und der nur wenige Monate an- 
dauernden Eisbedeckung in der Bucht (Juni bis November), unter- 
scheiden sich die Ã¶kologische Tiefenzonierungen von den in der 
Literatur fÃ¼ die Ostantarktis beschriebenen Gebieten z.T. recht er- 
heblich (ARNAUD, 1974; DAYTON et al., 1970). Zu angrenzenden 
Arealen, z.B. der FildesstraBe, sind ebenfalls starke Unterschiede 
festzustellen. Ganz besonders auffÃ¤lli ist die relative Arten- und In- 
dividuenarmut in der Stationsbucht, verglichen mit dem durch das 
strÃ¶mend Wasser bedingten Faunenreichtum in der FildesstraJSe 
(s.a. GRUZOV & PUSHKIN, 1970, 1973). Die obere Flachwasserzone des 
Sublitorals kennzeichnet starker Bewuchs von Diatomeen sowie 
Blau-, Rot- und GrÃ¼nalgen 
In nicht trockenfallenden GezeitentÃ¼mpeln die wenig durch starke 
Brandung beeinfluBt werden, sowie an  den vor heftiger Turbulenz 
geschÃ¼tzte Uferpartien siedeln auf den stÃ¤ndi untergetauchten 
Felsen dichte AlgenbestÃ¤nd (GrÃ¼nalgen Rotalgen, Braunalgen), die 
sich nach Abdriften des Meereises im November auszubilden begin- 
nen und nach 2 Monaten bis in einer Tiefe von 2 bis 3 m eine erheb- 
liche Biomasse besitzen. 
Tiefer verschwinden die GrÃ¼nalgen Die Rot- und Braunalgenarten 
der flacheren Regionen werden durch andere Arten ersetzt, dabei 
herrschen Rotalgen vor. Zwischen 5 bis 10 m und tiefer beginnen 
Braunalgen mit groÂ§e flÃ¤chige Thalli zu dominieren. Es kommt zu 
einer Ã¤uÂ§er Ã¼ppige Entwicklung von Braunalgen, die in der hefti- 
gen StrÃ¶mun der FildesstraBe 10 und mehr Meter LÃ¤ng erreichen. 
Das Zoobenthos setzt sich z.T. aus Arten zusammen, die bathy- 
metrische Indikatorfunktionen in AbhÃ¤ngigkei zu Bodenmorpho- 
logie (Siedlungssubstrat) und Wasserturbulenz besitzen. Einige Tier- 
arten sind vertikal weiter verbreitet und leben sowohl in flacheren, 
als auch in tieferen Regionen. DAYTON et al. (1970), GRUZOV & 
PUSHKIN (1970), NAKAJAMI et al. (1982) und PROPP (1970) geben 
Ã¤hnlich Zonierungen fÃ¼ die Benthosfauna in der Ostantarktis an, 
die aber ganz andere Ausdehnungen besitzen. Hauptfaktor fÃ¼ diese 
Zonierungen scheint die Grundeisbildung zu sein, die sich dort auf 
die Organismen bis in eine Tiefe von 30 m auswirken kann. Im Ge- 
biet der SÃ¼dshetlandinsel ist die Grundeisbildung wesentlich gerin- 
ger und tritt nur bis zu einer Tiefe von etwa 2, maximal bis 4 m auf. 
Eine ausgesprochene Artenarmut und geringe Biomasse laBt sich bis 
zu einer Tiefe von 3 bis 4 m feststellen. Tiefer beginnt die Artenzahl 
zuzunehmen. WÃ¤hren der Stillwasserperiode (Eisbedeckung) 
kommt es im Flachwasser bis in die Region des Grundeises zu einer 
vorÃ¼bergehende Immigration durch tiefer lebende Arten (z.B. Glyp- 
tonotus, Parborlasia, Odontaster, Sterechinus) . Bald nach Abdriften 
des Meereises verschwinden sie aber wieder. 
Die von GRUZOV & PuSHKIN (1970) sowie PROPP (1970) fÃ¼ Mimy und 
Molodjoshnaja angegebene typische Alcyonarien-Gesellschaft in 8 bis 
15 m bzw. 25 bis 30 m Tiefe konnte im Arbeitsgebiet nicht festge- 
stellt werden. DafÃ¼ beginnen sich ab 30 m Tiefe Ã¼ppig BestÃ¤nd 
von Hydrozoen und Gorgoniaceen zu entwickeln, deren Dichte mit 
weiterer Tiefe zunimmt. Auch die fÃ¼ die Ostantarktis als typisch be- 
schriebene Zone der meterdicken Schwammnadelmatten (DAYTON, 
1970; GRUZOV & PUSHKIN, 1970; PROPP, 1970; EL-SAYED, 1970) wur- 
de nicht nachgewiesen und liegt wahrscheinlich unterhalb der 
bisher bearbeiteten Zonen. 
Im Flachwasser bis 5 m Tiefe herrschen Lithothamnium (bis Ã¼be 
30 m Tiefe hinabsteigend) und Desmarestia vor. 
Die Biomasse der GrÃ¼n und Rotalgen nimmt dicht unterhalb der Ge- 
zeitengrenze bald nach Abdriften des Meereises sehr schnell zu, und 
es bilden sich dichte AlgenbestÃ¤nd aus (Adenocystis utricularis, 
Monostroma harioti, Iridaea abovata). Hier lebt eine Vielzahl ver- 
schiedener Tiere. 
Der Bereich der Drake- und FildesstraJ3e ist artenreicher als die 
Maxwell-Bucht. Hier sind z.B. auch nahe der Wasserwechselzone 
junge Holothuroidea hÃ¤ufig In vor starker Wellenbewegung ge- 
schÃ¼tzte GezeitentÃ¼mpel und Flachwassergebieten der Drake- 
KÃ¼st kann es wÃ¤hren der eisfreien Monate zu erheblicher GrÃ¼n 
algen- und Diatomeenentwicklung kommen. Uberraschenderweise 
fand sich in derartigen BiozÃ¶nose hÃ¤ufi die Becherqualle Hali- 
clystus kerguelensis, die in der Bucht von Ardley nicht nachgewiesen 
werden konnte. 
Im Gegensatz zu Block- und Felsgriinden ist Schlick relativ artenarm 
besiedelt. In der Bucht von Ardley beginnt Schlickgrund in Regionen 
geringer strÃ¶mungsexponierte Lage schon zwischen 15 und 20 m 
Tiefe (Abb. 1) auf flachem Felsgrund, wÃ¤hren steil abfallender Fel- 
sen ihn erst in grÃ¶J3ere Tiefe zulÃ¤J3 (Abb. 4). Lose auf dem Schlick 
liegende grÃ¶J3er Molluskenschalen kÃ¶nne von Algen oder sessiler 
Fauna besiedelt werden. HÃ¤ufi driften Makroalgen ein (2.B. Desma- 
restia, Himantothallus) und beherbergen neben ortsstÃ¤ndige Fauna 
(2.B. Parborlasia, Glyptonotus) auch viele IrrgÃ¤st (Gastropoden, Iso- 
poden, Fische u.a.). Typische Bewohner des Biotops sind Nemertini 
(Parborlasia), Polychaeta (Terebellida, Flabellida), Mollusca, Crustacea 
(2.B. zu Tausenden Tanaidacea), irregulÃ¤r Echinoidea (Abatus). 
StoJ3en feste Siedlungssubstrate durch den Schlick (GerÃ¶ll Felsen) 
oder liegen ihm auf (2.B. Mollusenschalen), erscheinen die sessilen 
Faunenelemente des Hartgrundes und ihre Folgeorganismen. Auf den 
SchlickgrÃ¼nde wird der Ophiuroide Ophionotus victoriae in 20 bis 
30 m und tiefer zum auffallend hÃ¤ufigste Element der Makrofauna. 
AuJ3erdem lebt hier der Crinoide Promachocrinus kerguelensis, der 
mit seinen fiedrig gegliederten Armen Seston aus dem Wasser seiht. 
Eine entsprechende Methode des Nahrungserwerbs hat auch die 
hier lebende Seewalze Cucumaria attenuata (Abb. 22) entwickelt. 
WÃ¤hren der Hochproduktion im Australsornmer streckt sie ihre 
Tentakelkrone weit ausgebreitet ins Wasser, dagegen liegt sie in der 
lichtarmen Jahreszeit mit eingezogenem Fangapparat bewegungslos 
am Grund. Neben Kammsternen treten die Asteroiden Cuenotaster 
involutus, Labidiaster annulatus, Porania antarctica glabra u.a. auf. 
Vereinzelt findet sich der Cidaride Stenocidaris speciosa, dessen 
lange Stacheln meist dicht epizoisch mit SchwÃ¤mme und Muscheln 
besetzt sind. Durch den Mangel an geeignetem Siedlungssubstrat hat 
sich hier eine bemerkenswerte Symbiose ausgebildet. Die Walzen- 
schnecke Harpovoluta charcoti ist laut HAIN (1990) obligatorisch mit 
der Aktinie Isosycionis alba vergesellschaftet. Die Aktinie findet in 
der Schneckenschale nicht nur eine feste Unterlage zum Anheften 
ihres Fufles, sondern wird damit gleichzeitig zu kontinuierlichem 
Ortswechsel und gÃ¼nstigere Nahrungsaufnahme befÃ¤higt Kriecht 
die Schnecke Ã¼be den Boden, streckt die Aktinie ihre Tentakeln 
weit zur Seite und lÃ¤fl sie Ã¼be den Grund schleifen, um Nahrung zu 
fangen (s. Abb. 21). 
Die relative Artenarmut in weiten Teilen der Maxwell-Bucht last sich 
durch stagnierende Wassermassen erklÃ¤ren VÃ¶lli andere VerhÃ¤lt 
nisse finden sich dagegen in der Fildesstrafle. Heftige Gezeiten- 
strÃ¶m in wechselnder Richtung geben dem Benthos ein eigenes 
GeprÃ¤ge Das Wasser wird im Rhythmus der Tiden hÃ¤ufi stark be- 
wegt und bis zum Grund turbulent durchmischt. Infolge der wech- 
selnden Gezeiten zieht die turbulente WasserstrÃ¶mun jeweils in 
entgegengesetzter Richtung durch die Meerenge, und stÃ¤rker 
Schlickablagerungen kÃ¶nne sich nicht ausbilden. Bis zum Grund hin 
ist eine sehr gute Sauerstoffversorgung ebenso gewÃ¤hrleiste wie die 
stÃ¤ndig Zufuhr von NÃ¤hrstoffen Geeignetes Siedlungssubstrat fÃ¼ 
sessile Organismen bieten FelswÃ¤nd von der Wasserwechsellinie bis 
zum Grund. Das Zoobenthos ist durch hohe Artenzahl gekennzeich- 
net. Bemerkenswert sind inselartige Vorkommen nahe verwandter, 
mÃ¶glicherweis endemischer Arten, die hier stabile Ã¶kologisch 
Nischen gebildet haben, wie es z.B. die taxonomisch etwas nÃ¤he 
untersuchte Familie Stenothoidae vermuten last (s. 3.5.5). 
Fast senkrecht abfallende FelswÃ¤nd beginnen in etwa 10 m Tiefe 
am Rande der Brandungsterrasse (Abb. 3). Neben der Ã¼beral hÃ¤ufi 
gen Kalkalge Lithothamnium sowie dichten Desmarestia-BestÃ¤nde 
Ã¼berrasch die hier besonders Ã¼ppig Entwicklung grofier, mehrere 
Meter LÃ¤ng erreichender Algen, wie Cystosphaera jacquinotii und 
Himantothallus grandifolius, die in einer Tiefe zwischen 25 und 30 m 
auslÃ¤uf und von dichten Bryozoenkolonien abgelÃ¶s wird. Im Schat- 
ten der Makroalgen sowie der anschlieflenden Bryozoen und nach- 
folgenden Gorgonarien sitzt ein dicker Bewuchsteppich an den Fel- 
sen, der in seiner Masse aus SchwÃ¤mme besteht und eine verwir- 
rende Vielzahl im Gebiet vorkommender Faunenelemente beher- 
bergt. Besonders reich entwickelt sind neben Bryozoa die Hydrozoa 
und Amphipoda. Dem Taucher fallen Asteroidea, Holothuroidea, Pan- 
topoda, Polychaeta (Sedentaria mit grasen Tentakelkronen) sowie 
zahlreiche Arten grofler Ascidiacea auf. In 30 m Tiefe schlieflt sich 
die Zone der Gorgonien an. Regelrechte WÃ¤lde bilden die beiden 
~ a t t u n ~ e n  Primnoella und Thouarella, die mit zunehmender Tiefe 
immer dichter werden und in denen eine spezifische Tierwelt lebt. 
Verschiedene auffÃ¤llig Nudibranchia-Arten ernÃ¤hre sich von den 
Korallenpolypen. GroJ3e errante Polychaeten sitzen an  den Gorgo- 
nienstengeln. Ihre Vorzugsbeute bilden die im gleichen Biotop 
lebenden Antarcturus-Arten. AuffÃ¤lli Ã¼ppi entwickelt sind Porifera 
und Ascidiacea. 
Sowohl das Artenspektrum als auch die Biomasse nimmt auf gleich- 
bleibendem Siedlungssubstrat mit der Tiefe zu (PROPP, 1970). In 
HÃ¶hle und lichtabgewandten ÃœberhÃ¤ng kommt es schon in 5 bis 
10 m Tiefe zu BiozÃ¶nosen die viele Faunenelemente tieferer GrÃ¼nd 
enthalten. An Algen mit geringem Lichtbedarf ist  hier neben 
Lithothamnium die Rotalge Phycodris antarctica zu nennen. In dieser 
BiozÃ¶nos herrschen Porifera vor. Nur hier fand sich die Alcyonarie 
Alcyonium paessleri, deren verwandte Gattung Eunephtya GRUZOV & 
PUSHKIN (1970) sowie PROPP (1970) fÃ¼ die Ostantarktis in Tiefen 
von 8 bis 15 m bzw. 25 bis 30 m als typisch angeben. Andere Ele- 
mente dieser Gesellschaft sind Hydroidea, Mollusca, Pantopoda, 
Ostracoda, Copepoda, Isopoda, Tanaidea, Arnphipoda (im Dezember 
z.B. in einer nur einmal erlebten Massenansammlung auf SchwÃ¤m 
men: Podocerus capilliamanus), Hydracarina, Brachiopoda, Bryozoa, 
Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Holothuroidea, Ascidiacea. 
Glatte, gut belichtete FelswÃ¤nd sind in 5 bis 10 m Tiefe von ver- 
schiedenen krustenfÃ¶rmige Algen, speziell Lithothamnium Ã¼ber 
zogen und mit Adenocystis utricularis, Desmarestia, Iridea abovata 
sowie anderen Makroalgen bestanden. Hier leben verschiedene 
Amphipodenarten, Asteroidea, Echinoidea und Bryozoa. Fels- 
ritzen und -nischen sind dicht mit SchwÃ¤mme besetzt. Auf engem 
Raum siedelt hier eine Ã¤hnlic zusammengesetzte Gemeinschaft wie 
in grÃ¶sere HÃ¶hle und ÃœberhÃ¤nge HÃ¤ufi leben hier in regelrech- 
ten Trauben angeheftete Brachiopoden verschiedener Altersstufen 
und unterschiedlicher GrÃ–Ben Alcyonarien fehlen. Diese Biotope 
reichen z.T. bis in die Region des winterlichen Grundeises herauf. 
UberhÃ¤ngend Felsen hindern das Eis am Aufsteigen, die Organis- 
men werden dadurch nicht vom Substrat losgerissen und an  die 
OberflÃ¤ch verfrachtet. 
3.2. Kontrolle der 1982 ausgesetzten kÃ¼nstliche Siedlungssub- 
strafe 
WÃ¤hren eines Tauchganges am 29.12.1984 konnten drei der 1982 
bei der Felsklippe Sputnik ausgesetzten, jeweils aus  1 Aluminium- 
Schwimmerkugel mit einem Durchmesser von 20 cm und 3 StÃ¼c 
20 X 30 cm groBen Tafeln (1 X Asbestzement, 1 X Hartplastik, 1 X 
Weichplastik) bestehenden kÃ¼nstliche Siedlungssubstrate wieder- 
gefunden werden (s. Abb. 31 und 32). Diese in etwa 30 m dicht Ã¼be 
dem Grund angebrachten Substrate waren in den 3 Jahren haupt- 
sÃ¤chlic von 3 Ascidienarten besiedelt worden. AuBerdem wurden 
SchwÃ¤mme Amphipoden, Seeigel und Holothurien beobachtet. Als 
die Proben am 19.4.1985 eingeholt werden sollten, konnte nur noch 
eine von ihnen geborgen werden (s.a. Station 30/24, p. 26, Abb. 31 
und 32). In der Zwischenzeit hatten Schiffe im Gebiet der Trasse 
geankert und sie fast vÃ¶lli zerstÃ¶rt Die an Bojen hÃ¤ngenden am 
Grund mit Ankergewichten befestigten Substrate waren losgerissen 
und abgedriftet. Nur von der Station in 30 m Tiefe konnten die 
Tafeln geborgen werden. Sie enthielten: Porifera, Turbellaria, Poly- 
chaeta (hauptsÃ¤chlic Serpulidae), Copepoda, Isopoda, Amphipoda, 
Echinoidea (Sterechinus neurnayeri) und besonders Ã¼ppi entwickelt 
Ascidiacea. Die stark bewachsenen kÃ¼nstliche Substrate standen 
kurz Ã¼be dem Boden und hoben sich deutlich sichtbar aus dem um- 
gebenden Schlick ab. Infolge der Armut an festem Siedlungssubstrat 
im Biotop wurden sie vornehmlich von den Larven der sessilen und 
auf Hartgrund angewiesenen Organismen aufgesucht und spÃ¤te von 
den heranwachsenden Adulti Ãœberwuchert Aluminium-Schwimmer- 
kugel, Asbestzementplatte sowie die Hartplastiktafel waren sehr 
dicht, speziell von Ascidien, besiedelt. Starke Diatomeenrasen Ã¼ber 
zogen die dem Licht zugewandten Seiten der sessilen Organismen. 
Die Biomasse (Alkoholgewicht) wurde insgesamt mit 3700 g/m2 be- 
stimmt. Auf der Schwimmerkugel fand sich umgerechnet eine Bio- 
masse von 4158 g/m2, auf der Asbestzementplatte 3993 g/m2, auf 
dem Hartplastik 2872 g/m2. 
Die am Boden aufliegene Weichplastikplatte war mit weniger als 
20 g/m2 besiedelt. 
3.3. Aufgesammelte und bisher determinierte Arten verschiede- 
ner Fauneneinheiten 
Nur von einigen Zoobenthosgruppen konnte das Material bisher an  
Spezialisten gegeben werden. Alle Fauneneinheiten befinden sich zur 
Komplettierung der Artenlisten noch in weiterer Bearbeitung. Bisher 
wurde nur die Ordnung Amphipoda intensiver durchgesehen. Unter 
4.3.5. wird nochmals auf diese Ordnung Bezug genommen. 
3.3.1. Porifera-SchwÃ¤mm 
Nach KOLTUN (1970) leben etwa 300 Arten in der Antarktis und Sub- 
antarktis. Mehr als die HÃ¤lft davon ist endemisch. WÃ¤hren der 
Expedition wurden nur  Aufsammlungen diverser Arten vorgenom- 
men, das Material jedoch noch nicht bestimmt. 
3.3.2. Coelenterata-Hohltiere 
- Hvdrozoa: Hydropolypen sind Ã¤u$ers artenreich in der Antarktis 
verbreitet. NAUMOV & STEPANIANTS (1962) geben allein 178 
Thecaphora an. 
aufgesammelt: div. Arten, u.a. der nach ROBINS (1972) obligat mit 
Mysella vergesellschaftete Kommensale Monobrachium antarctica. 

- Nemertini-SchnurwÃ¼rmer FÃ¼ Antarktis und Subantarktis listete 
DAWSON (1969) 29 Arten auf. 
aufgesammelt: Parborlasia corrugatus u.a. 
- Nematoda-FadenwÃ¼rmer A L L G E N ( ~ ~ ~ ~ )  gibt 343 Arten fÃ¼ die 
Antarktis und Subantarktis an. 
aufgesammelt: div. Arten von fast allen Stationen. 
- Priapulida-PriapswÃ¼rmer Nach VAN DER LAND (1970) wurden 2 
Arten in der Antarktis gefunden. 
aufgesammelt: Priapulus tuberculatospinosus. 
3.3.5. Mollusca-Weichtiere 
Die von Ã¼be 400 Antarktisarten fÃ¼ die SÃ¼dshetland mit nur 35 
Arten angegebene Molluskenfauna (POWELL, 1965) dÃ¼rft nach dem 
heutigen Kenntnisstand weit umfangreicher sein. 27 Arten Muscheln 
wurden von Frau Dr. MUHLENHARDT-SIEGEL, Harnburg, im ihr Ã¼berge 
benem Material gefunden. Herrn TOTZKE, Hamburg, wurden die be- 
schalten Gastropoden zur taxonomischen Bearbeitung Ã¼bergeben 
aufgesammelt: Herniarthrum sp. (?), Nutallochiton rnirandus (?) 
aufgesammelt: Amauropsis grisea, Austrodoris sp. (Nudibranchia); 
Chlanidota elongata, Eatoniopsis paludinoides, Harpovoluta char- 
coti (mit der Aktinie Isosycionis alba vergesellschaftet), Laevila- 
cunaria bransfieldensis, Laevilitorina antarctica, Margarella sp., 
Margarita antarctica, Nacella concinna, Neobuccinum eatoni, Phi- 
Eine alata, Subonoba fraudulenta, S. turqueti, Trophon longstqffi u.a. 
- Larnellibranchiata 
aufgesammelt: Adacnarca nitens, A. wandelensis, Carditella rnaw- 
soni, Cuspidaria infelix, C. tenella, Cyamiocardium denticulaturn, 
Cyarniomactra larninifera, Cyclocardia astartoides, Lasaea 
consanguinea, Laternula elliptica, Limatula hodgsoni, Lirnopsis 
lilliei, Lissarca miliaris, L. notorcadensis, L. rubrofusa, Lyonia sp., 
Mysella charcoti, M. miniuscula, Neolepton cobbi, Nucula cf. falk- 
landica, Nuculana inaequisculpta, Philobrya sublaevis, Thracia 
rneridionalis, Thyasira bongraini, T. falklandica, Yoldia eightsii, 
Yoldiella ualettii u.a. 
3.3.6. Annelida-RingelwÃ¼rme 
- Polychaeta-BorstenwÃ¼rmer SÃ¼dlic 50's kommen nach HART- 
MANN (1966) 457 Arten vor. Davon sind 212 Arten Errantia, 240 
Arten Sedentaria, 5 Arten leben parasitisch. Nach heutiger 
Kenntnis gibt es mindestens 650 Arten von Polychaeten im 
SÃ¼dpolarmee (WAGELE, 1986). Die aus den Proben sortierten 
Polychaeten wurden groBtenteils Herrn Dr. Andreas BICK, Rostock, 
zur weiteren Bearbeitung Ã¼bergeben 
aufgesammelt: sehr reiches Material von sÃ¤mtliche Stationen. 
3.3.7.1. Panto~oda-Asselspinnen: Etwa 100 Arten wurden bisher in 
der Antarktis nachgewiesen. Davon sind 90 % endemisch (FRY, 
1964). 
aufgesammelt: Amrnothea carolinensis, Colossendeis scotti, 
Ecleipsothrema spinosa u.a. 
3.3.7.2. Crustacea-Krebstiere 
- Ostracoda-Muschelkrebse: Mit den Ostracoden der Antarktis 
haben sich relativ wenig Spezialisten beschÃ¤ftigt Rezente Arbeiten 
existieren von BENSON (1964), NEALE (1967). KORNICKER (1981) 
und HARTMANN (1987, 1988, 1989). Die Fauna scheint nicht sehr 
reich zu sein. Diverse Arten kommen jedoch in allen beprobten 
Tiefen vor. 
aufgesammelt: div. Arten. Das Material wurde Herrn Prof. G. HART- 
MANN, Hamburg, zur taxonomischen Bearbeitung Ã¼bergeben 
- Cirrinedia-Rankenfueer: 37 Arten wurden aus Antarktis und Sub- 
antarktis beschrieben. Davon sind 28 Arten endemisch (DELL, 
1972). 
aufgesammelt: Lepas sp 
- Le~tostraca: Wenige Arten beschrieben. 
aufgesammelt: Nebaliella extrema THIELE, 1905. 
- Amphipoda-Flohkrebse: THURSTON (1974) gibt fÃ¼ die Westantark- 
tis 224 Amphipodenarten an. LOWRY & BULLOCK (1976) katalogisie- 
ren 524 Arten und Unterarten gammarider Amphipoden sÃ¼dlic 
des 50. Breitengrades. Inzwischen sind nach KLAGES (1988) mehr 
als 550 antarktische Arten bekannt, 90 % davon endemisch (KNOX 
& LOWRY, 1977). 

- O~hiuroidea-Schlangensterne: Schlangensterne gehÃ¶re zu den 
hÃ¤ufigste Benthosorganismen. 52 wurden in der Westantarktis, 
von SÃ¼dgeorgie bis zur Antarktischen Halbinsel, gefunden (FELL 
et al., 1969). 
aufgesammelt: Amphioplus gibbosa, Ophiacantha antarctica, 
Ophionotus uictoriae, Ophiura rouchi u.a. 
- Echinoidea-Seeigel: 44 Arten sind vom antarktischen Schelf be- 
kannt, davon leben 34 Arten endemisch (DELL, 1972). Die meisten 
Arten sind an grÃ¶j3er Wassertiefen gebunden. 
aufgesammelt: Abatus shackletoni, Amphipneustes similis (?I, 
Ctenocidaris speciosa, Sterechinus neumayeri. 
- Holothuroidea-Seegurken: Aus den antarktischen KÃ¼stengewÃ¤sse 
sind 38 Arten bekannt (DELL, 1972). 
aufgesammelt: Cucumaria attenuda u.a. 
3.3.9. Chordata-Chordatiere 
3.3.9.1. Tunicata-Manteltiere 
- Ascidiacea-Seescheiden: Die Ascidienfauna der Antarktis ist sehr 
individuen- und auch artenreich. KOTT (1969) gibt 122 Arten fÃ¼ 
die Antarktis und Subantarktis an und geht auch auf die Verbrei- 
tung der einzelnen Gruppen ein (1969b). 
aufgesammelt: Ascidia challengeri HERMAN, 1882, Cnemidocarpa 
verrucosa LESSON, 1830, Molgula pedunculata H E ~ M A N ,  188 1 u.a. 
Arten aus allen erreichten Tiefenzonen. 
3.3.9.2. Vertebrata-Wirbeltiere 
- Osteichthves-mochenfische: Nach ANDFUASHEV (1965) leben in der 
Westantarktis 34 Fischarten. 
aufgesammelt: Harpagger bispinis, Notothenia coriiceps, N. gib- 
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GerÃ¶ll Sand, Schlick 
Brandungsplateau und Steilabfall 
Bewuchs auf Steilabfall 
vor Bellingshausen, Schlick 
vor Bellingshausen Sand, GerÃ¶l 
vor Bellingshausen, Sand 
vor Bellinghausen, GerÃ¶l 
vor Bellingsh,ausen, nÃ¶rdlic 
Albatros, GerÃ¶1. 
bei Sputnik, SchiicWGerÃ–l 
bei Sputnik, GerÃ¶l 
bei Sputnik, Sand 
bei Sputnik, Schlick 
vor Bellingshausen, Sand 
bei Sputnik, Schlick 
bei Sputnik, Sand 
bei Sputnik, Bewuchs auf 
Steilabfall 
Plateau vor Steilabfall 
Plateau vor Steilabfall 
Gezeitenzone bei Flat Top 
(Stillwasserbereich) 
Gezeitenzone bei Flat Top 
(Stillwasserbereich) 
Gezeitenzone bei Rat Top 
(Stillwasserbereich) 
vor Bellingshausen, NO-Ufer, 
Gezeitenzone, GerÃ¶l mit Sand 
bei Sputnik, GerÃ¶ll Sand, 
schliik 
bei Sputnik, GerÃ¶ll Schlick 
~ e r Ã ¶ i  
bei Sputnik, von kÃ¼nstliche 
Siedlungssubstraten 
Bewuchs vom Steilabfall 
Brandungsterrasse 
vor Station, Gezeitenbereich, 
GerÃ¶ll Sand 
vor Bellingshausen, GerÃ¶ll Sand 
vor Bellingshausen, Schlick 
EbbetÃ¼mpe 
vor Bellingshausen, groÃŸe 
EbbetÃ¼mpe 
Steilabfall, gegenÃ¼be Two 
S u d t  Island 
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Steinbucht, Schattenseite von 
Felsen 
Nordost-Ufer vor Belli~igshausen, 
GerÃ¶ll Sand 
Steinbucht, Schattenseite von 
Felsen 
Hydrographenbucht, GerÃ¶ll Sand 
Felsgrund 
GerÃ¶ll Sand 
bei Sputnik, Schlick 
Sand 
Brandungsterrasse bei Flat Top, 
GerÃ¶ll Sand 





am Felsen SputnKk, Schlick 
bei Sputnik, GerÃ¶ll Schlick 
am Felsen Sputnik in Felsnischen 
mit SchwÃ¤mme 
Untiefe vor Bellingshausen, 
Felsen, GerÃ¶ll Sand 
nordÃ¶stiic von Ardley, Schlick 
vor Bellingshausen, Sand 
Gezeitenzone, Sand 
3.5. B e o b a c h t u n ~ e n  und  Faunenbilder a n  den  einzelnen 
- 
Stationen 
(unter besonderer BerÃ¼cksichtigun der Ordnung Amphi- 
poda) 
Stutwn 2611, 20 - 28 m, GerÃ¶ll Sand, Schlick; Lithothamnium, ver- 
einzelt Makroalgen; Porifera, Hydroidea, Polychaeta, Mollusca, 
Pantopoda, Isopoda, Tanaidacea, Bryozoa, Asteroidea, Ophiuroidea, 
Echinoidea, Holothuroidea, Ascidiacea 
A m ~ h i ~ o d a :  u.a.: Gammaridea - Paraceradocus gibber 
Stat~on 2 6 / 4 5 ,  10 - 20 m, Felsen, StrÃ¶mung Lithotharnnium, 
Himantothallus grandifolius, Cystosphaera jacquinotii, Desrnarestia 
spp. u.a.  Makroalgen; Porifera, Hydroidea, Polychaeta, Mollusca, 
Pantopoda, Ostracoda, Copepoda, Cumacea, Isopoda, Tanaidacea, 
Bryozoa, Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Holothuroidea 
Amvhipoda: Acanthonotozomatidae - Pariphimedia integricauda; 
A m ~ h i l o c h i d a e  - Gitanopsis squarnosa; Caprel l idae - spp. aff.; 
Coro~hi idae  - Garnmaropsis sp.;  Dexaminidae - Paradexamine $ssi- 
cauda; Eusiridae - spp. aff.; Ischvroceridae - sp. aff.; Leucothoidae - 
Leucothoe spinicarpa; Lvsianassidae - spp. aff.; Oediceratidae - spp. 
aff.; Phoxoce~halidae - sp. aff.; Podoceridae - Podocerus capillirnanus; 
Seb idae  - Seba  antarctica; S tenothoidea  - Antatelson walkeri, 
Metopoides cf. crassus,  Torometopa macromanus, Prothaumatelson 
nasuturn 
Station 26/47,  20 - 30 m, Felsen, StrÃ¶mung Lithothamniurn, 
HirnantothalZus, C ystosp haera, Desrnares t ia spp. u.a. Makroalgen; 
Porifera, Hydroidea, Gorgonaria, Actiniaria, Polychaeta, Mollusca 
(Cyamiomactra laminifera, Lasaea consanguinea, Lissarca miliaris, 
Mysella charcoti, Nucula cf. falklandica), Pantopoda, Ostracoda, 
Copepoda, Cumacea, Isopoda, Tanaidacea, Bryozoa, Asteroidea, 
Ophiuroidea, Echinoidea, Holothuroidea 
Am~hipoda:  Acanthonotozomatidae - Pariphimedia integncauda, P. cf. 
crenulata (?); Amphilochidae - Gitanopsis squamosa; Ca~re l l i dae  -
spp. aff.; C o r o ~ h i i d a e  - Gamrnaropsis sp.; Eus i r idae  - spp. aff.; 
Ischvroceridae - sp. aff.; Leucothoidae - Leucothoe spinicarpa; 
Lysianassidae - spp. aff.; Oediceratidae - spp. aff.; Podoceridae - 
Podocerus capill imanus; S t e n o t h o i d a e  - Antatelson walkeri, 
Metopoides cf. c r a s sus ,  M. cf. heterostylis, M. latus, Torometopa 
andresi, T. foliodactylus, T. antarcticus, M. rnacromanus, Probolisca 
ouata 
Station 30/1,  16 - 20 m, Schlick; vereinzelt Desmares t i a  u.a. 
Makroalgen; Nemertini, Polychaeta, Mollusca, Cumacea 
A m p h i ~ o d a :  C o r o ~ h i i d a e  - G a m m a r o p s i s  cf. g e o r g i a n u s ;  
L v s i a n a s s i d a e  - Cheirirnedon fernoratus;  O e d i c e r a t i d a e  - 
Methalirnedon nordenskjoeldi ,  Monoculodes scabr icu losus ,  
Oediceroides cf. macrodactylus u.a. 
S t a t i o n  3012, 1 - 3 , s  m, Kies, GerÃ¶ll Lithothamnium, Desmarestia, 
Iridaea obovata, Adenocystis utricularis u.a.; Nemertini, Polychaeta, 
Mollusca, Ostracoda, Copepoda, Isopoda, Cumacea, Tanaidacea. 
Amphipoda:  Acanthonotozomatidae - Pariphimedia integricauda; 
Amphilochidae - Gitanopsis c f .  squamosus ;  Eusiridae - Bovallia 
gigantea, Djerboa fircipes, Gondogoneia antarctica, Metaleptampho- 
pus pectinatus, Oradarea edentata, 0. ocellata, 0. sp., Paramoera 
hurleyi, Pontogeneiella sp, ,  Prostebbingia gracilis; Lvsianassidae - 
H i p p o m e d o n  ke rgue l en i ;  O e d i c e r a t i d a e  - M e t h a l i m e d o n  
nordenskjoeldi, Parhalimedon turqueti; Phoxoce~hal idae  - Hetero- 
phoms  videns 
S t u t i o n  3 0 / 3 ,  7 m, Sand; vereinzelt Makroalgen; Nemertini, Poly- 
chaeta, Mollusca (Laternula elliptica, Limatula hodgsoni, Mysella 
charcoti, Yoldia eightsii), Euphausiacea, Isopoda, Bryozoa 
A m p h i ~ o d a :  Acanthonotozomatidae - Pariphimedia integricauda; 
Eusiridae - Bovallia gigantea, Eurymera monticulosa, Gondogoneia 
antarct ica,  Pontogeneiel la  sp.; Oedicera t idae  - P a r h a l i m e d o n  
turqueti;  P h o x o c e ~ h a l i d a e  - Heterophoxus videns,  Paraphoxus  
rotundifrons 
S t u t w n  3014, 5 - 10 m, GerÃ¶ll Lithothamnium Desmarestia, Adeno- 
cystis utricularis u.a.  Makroalgen; Actiniaria, Turbellaria, Nemertini, 
Polychaeta, MoIlusca (Lasaea consanguinea, Limatula hodgsoni, 
Lissarca sp. juv., Mysella charcoti, NucuLa falklandica, Thyasira faik- 
landica, Yoldia eightsii), Isopoda, Tanaidacea, Bryozoa, Asteroidea, 
Ophiuroidea, Fische 
Amphipoda:  Acanthonotozomatidae - Pariphimedia integricauda; 
Eo~h l ian t i dae  - Wandelia crassipes; Eusiridae - Bovallia gigantea, 
Gondogoneia antarctica,  Pontogoneiel la  sp.; Oed icera t i dae  - 
Parhalimedon turqueti 
S t u t w n  3015, 6 - 8 m, GerÃ¶ll Lithothamnium, Desmarestia, Adeno- 
cystis utricularis u.a.  Makroalgen; Porifera, Actiniaria, Turbellaria, 
Nemertini, Polychaeta, Mollusca, Isopoda, Tanaidacea, Bryozoa, 
Asteroidea, Ophiuroidea, Fische (Harpagijier, Notothenia) . 
A m w h i ~ o d a :  Acanthonotozomatidae - Pariphimedia integricauda; 
Eusiridae - Bovallia gigantea, Gondogoneia antarctica, Pontogeneiella 
sp.; Gammaridae - Paraceradocus miersii 
Station 3 0 / 6 ,  3 0  m, Schlick mit GerÃ¶ll Lithotharnnium, 
Hirnantothallus grandifolius, Rhodophycaea u.a.  Makroalgen; Porifera, 
Nemertini, Hirudinea, Polychaeta, Mollusca (Mysella charcoti) , 
Copepoda, Isopoda, Tanaidacea, Bryozoa, Asteroidea, Ophiuroidea 
~ m o h i ~ o d a :  ~can thono tozomat idae  - pari~himedia integricauda; 
Dcxaminidae - Paradexarninej?ssicauda; Eusiridae - Bouallia gigantea; 
Djerboa jurcipes, Gondogoneia antarctica, ~etaleptarnphopus pecti- 
natus, Oradarea bidentata, 0. ocellata, 0. sp., Prostebbingia gracilis; 
G a m m a r i d a e  - Paraceradocus rniersii (?); O e d i c e r a t i d a e  - 
Methalimedon nordenskjoeldi, Monoculodes antarcticus, M. scabri- 
culosus, Parhalirnedon turqueti; Phococe~halidae - Heterophoxus cf. 
trichosus: Stenothoidae - Antatelson walkeri 
Station 3 0 / 7 ,  10 m, GerÃ¶ll Lithotharnniurn, Adenocystis utricularis, 
Desrnarestia u.a.  Makroalgen; Actiniaria, Turbellaria, Nemertini, 
Mollusca, Ostracoda, Copepoda, Cumacea, Isopoda, Tanaidacea, 
Bryozoa, Asteroidea, Ophiuroidea, Fische (Harpagifer) 
A m o h i ~ o d a :  Acanthonotozomatidae - Pariphirnedia integricauda; 
Amohilochidae - Gitanopsis squarnosa; E o ~ h l i a n t i d a e  - Wandelia 
crassipes; Eusiridae - Bouallia gigantea, Djerboa furcipes, Gondo- 
goneia antarctica, Oradarea bidentata, 0. edentata, 0. sp., Pararnoera 
hurleyi, P. sp., Pontogeneilla sp.,  Prostebbingia graciles, Schraderia 
cf. barnardi, S. gracilis; Liljeborauidae - Liljeborgia octodentata; 
Oediceratidae - Monoculodes scabriculosus, Parhalirnedon turqueti; 
Stenothoidae - Probolisca ouata 
Station 3 0 / 8 ,  5  - 10 m, Sand; Adenocystis utricularis, Desrnarestia, 
u.a.; Turbellaria, Polychaeta, Mollusca (Carditella rnawsoni, Cyarno- 
cardiurn denticulatum, cyclocardia astartoides, Lirnatula hodgsoni, 
Limopsis lilliei, Mysella antarctica, M. charcoti, Thracia rneridionalis, 
Thyasira bongraini, Yoldia eightsii, Yoldiella valettii) , Ostracoda, 
Cumacea, Isopoda, Tanaidacea, Bryozoa, Asteroides, Ophiuroidea 
A m ~ h i ~ o d a :  Acanthonotozomatidae - Pariphirnedia integricauda; 
Amohilochidae - Gitanopsis squarnosa; Eophliantidae - Wandelia 
crassipes; Eusiridae - Bovallia gigantea, Djerboa furcipes, Gondo- 
goneia antarctica, Metaleptamphopus pectinatus, Oradarea bidentata, 
0. edentata, 0. sp., Pararnoera hurleyi, P. sp., Pontogeneiella sp., 
Schraderia barnardi, S. gracilis; Gammaridae - Paraceradocus rniersii; 
Oediceratidae - spp. aff.; Phoxoceohalidae - spp. aff.; Stenothoidae - 
Probolisca ouata 
Station 3 0 / 9 ,  50  m, Schlick; Priapulida, Nemertini, Polychaeta, 
Mollusca, Ostracoda, Copepoda, Euphausiacea, Cumacea, Isopoda, 
Tanaidacea, Ascidiacea 
A m ~ h i ~ o d a :  Eusiridae - Djerboa fwcipes; Oediceratidae - spp. aff.; 
Phoxoceohalidae - spp. aff.; u.a. 
S t a t i o n  30/10, 10 - I5 m, Sand; vereinzelt div. Makroalgen; Poly- 
chaeta, Mollusca (Carditella rnawsoni, Cyarniocardium denticulatum, 
Cyclocardia astartoides, Laternula elliptica, Limpsis lilliei, Mysella 
charcoti, Neolepton cobbi, Thracia rneridionalis), Ostracoda, Cope- 
poda, Isopoda 
Amphipoda: Acanthonotozomatidae - Pariphirnedia integricauda; 
Eusiridae - Bovallia gigantea, Gondogoneia antarctica, Pontogeneiella 
sp.; Lvsianassidae - Cheirirnedon fernoratus, Hippornedon kergueleni; 
Phoxocephalidae - Heterophoxus cf. trichosus; u.a. 
S t a t i o n  30/11, 30 - 50 m, Schlick; Porifera, Hydroidea, Ostracoda, 
Isopoda, Tanaidacea, Bryozoa 
Amvhipoda: Stenothoidea - spp. aff.; u.a. 
S t a t i o n  30/12, 5 m, Sand; Adenocystis utricularis, Desrnarestia u.a. 
Makroalgen; Actiniaria, Turbellaria, Nemertini, Polychaeta, Mollusca 
(Cyarniornactra larninifera, Laternula elliptica, Lirnatula hodgsoni, 
Mysella charcoti, Yoldia eightsii), Pantopoda, Ostracoda, Copepoda, 
Cumacea, Isopoda 
Arnvhivoda: Acanthonotozomatidae - Epirneria rnonodon; Eusiridae - 
Djerboa farcipes, Oradarea bidentata, 0. edentata, 0. ocellata, 0. sp., 
Pararnoera hurleyi, Prostebbingia gracilis, Schraderia gracilis, S.  sp . ;  
Oediceratidae - Methalirnedon nordenskjoeldi, Monoculodes scabri- 
culosus; Poxocephalidea - Heterophoxus sp. 
S t u t i o n  30/ 13, 35 m, Felsen, StrÃ¶mung Lithotharnniurn, Hirnanto- 
thallus grandifolius, Cystosphaera jacquinotti u.a.  Makroalgen; 
Porifera, Hydroidea, Gorgonaria, Actiniaria, Polychaeta, Mollusca 
(Adacnarca wandelensis, Cyarniornactra larninifera, Lirnatula 
hodgsoni, Lissarca rniliaris oder rubrofusca, L. notorcadensis, Mysella 
charcoti, M. rniniuscula, Nucula cf. falklandica, Philobrya sublaevis), 
Pantopoda, Ostracoda, Copepoda, Cumacea, Isopoda, Tanaidacea, 
Hydracarina, Bryozoa, Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, 
Holothuroidea. 
Amvhipoda: Acanthonotozomatidae - Acanthonotozornoides oatesi, 
Pariphirnedia cf. crenulata, Pariphirnedia norrnani; Arnuhilochidae - 
Gitanopsis squarnosa; Aoridae - Lembos fiegiensis; Caprellidae spp. 
aff.; C o l o m a s t i a u i d a e  - Colornastix fissilingua; Coroph i idae  - 
Garnrnaropsis longicornis, G. sublitoralis; Dexaminidae  - Para- 
dexarnine fisscauda; Eusiridae - Atyloella quadridens, Atylopsis 
fragilis, Eusirus antarcticus, Gondogoneia cf. bidentata, G. cf. spini- 
coxa, Liouuillea oculata, Oradarea spp., Pararnoera spp., Ponto- 
geneiella longicornis, P. sp., Prostebbingia graciles, Schraderia cf. 
bamardi, S. cf. acuticauda; Ischyroceridae - Jassa falcata, J. cf. falcata 
(3. Form nach THURSTON, 1974a), J. ingens, Ventojassa georgiana; 
Lvsianassidae - Cheirirnedon sp., Hippornedon sp., Lysianassa cf. sub- 
antarctica; Paramphi to ides  - Parepirneria cf. crenulata; Phoxo- 
cevhal idae - spp. affl.; Sebidae - Seba cf. dubia; Stenothoidae - 
Antatelson cf. walkeri, Metopoides cf. crassus, M .  cf. rnacrocheir, 
Torornetopa antarctica, Probolisca ouata, Prornetopa edenta, 
Prothaurnatelson nasuturn 
Station 30 /14 ,  15 - 20 m, Felsen, StrÃ¶mung Lithothamnium, 
Desmarestia, Himantothallus grandifolius, Cystosphaera jaquinotti 
u.a.; Porifera, Hydroidea, Polychaeta, Mollusca, Pantopod, Ostracoda, 
Copepoda, Euphausiacea, Isopoda, Bryozoa, Asteroidea, Echinoidea, 
Holothuroidea 
Amuhipoda: Acanthonotozomatidae - Pariphimedia integricauda; 
Am~hi loch idae  - Gitanopsis squamosa; E o ~ h l i a n t i d a e  - Wandelia 
crassipes; Eusiridae - Bovallia gigantea, Djerboa fircipes, Eurymera 
monticulosa, Gondogoneia antarctica, Oradarea spp., Paramoera cf. 
hurleyi, P. sp,,  Pontogeneiella sp., Prostebbingia gracilis, P. cf. 
gracilis, Schraderia dubia,  S. gracilis, S. sp .  ; ISC hvroceridae - 
Ischyrocerus camptonyx; L v s i a n a s s i d a e  - H i p p o m e d o n  sp.;  
Oediceratidae - spp. aff.; Stenothoidae - spp. aff. 
Station 30/  15, 10 m., Felsen (StrÃ¶mung) Lithothamnium, Adeno- 
cystis utricularis, Desmarestia u.a.; Porifera, Hydroidea, Turbellaria, 
Polychaeta, Mollusca (Adacnarca wandelensis, Philobrya sublaevis), 
Pantopoda, Ostracoda, Copepoda, Euphausiacea, Isopoda, Hydra- 
carina, Brachiopoda, Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Holo- 
thuroidea, Ascidiacea 
A m ~ h i u o d a :  Acanthonotozomatidae - Gnathiphimedia cf. fuchsi; 
Dexaminidae - Paradexamine fissicauda; Eusiridae - Bovallia gigantea, 
Djerboa furcipes, Eurymera monticulosa, Gondogoneia antarctica, 
Metaleptamphopus pectinatus, Oradarea spp., Paramoera hurleyi; 
spp. aff.; Haustoridae - Ischyrocerus camptonyx, Jassa falcata (cf. 2. 
Form von THURSTON, 1974a), J. cf. falcata (cf. 3. Form von THURSTON, 
1974a), Ventojassa georgiana; Phoxocephalidae - spp. aff. 
Station 3O/ 1 6 ,  10 m, Felsen (StrÃ¶mung) L i t h o t h a m n i u m ,  
Adenocystis utricularis, Desmarest ia  u.a.;  Polychaeta, Mollusca, 
Pantopoda, Copepoda, Cumacea, Isopoda, Asteroidea, Ophiuroidea, 
Echinoidea, Ascidiacea 
A m ~ h i ~ o d a :  Acanthonotozomatidae - Pariphimedia normani; A m ~ h i -  
lochidae - Gitanopsis squamosa; Eo~hliant idae - Wandelia crassipes; 
Dexaminidae - Paradexarnine fissicauda; Eusiridae - Atyloella sp. ,  
Atylopsis fragilis, Djerboa furcipes, Metaleptamphopus pectinatus, 
Oradarea spp., Paramoera hurleyi, Prostebbingia gracilis, Schraderia 
barnardi, S. gracilis, S. sp.; Ischyroceridae - spp. aff.; Lvsianassidae - 
Cheirimedon femoratus, Hippomedon kergueleni; Oediceratidae - 
spp. aff.; Senothoidae - 2 spp. aff. 
Station 30/17,  Gezeitenzone, Sand, GerÃ¶ll Lithothamnium, Adeno- 
cystis utricularis, Fridea obovata; Turbellaria, Polychaeta, Mollusca, 
Ostracoda, Copepoda, Isopoda, Hydracarina 
A m ~ h i n o d a :  Eusiridae - Bovallia gigantea, Eurymera monticulosa, 
Gondogoneia antarctica, Oradarea edentata, Paramoera Jssicauda; 
Lvsianassidae - Cheirimedon femoratus, 2 spp. aff.; Stenothoidae - sp. 
afi. 
Stat ion  30/ 1 8 ,  Gezeitenzone, Sand, GerÃ¶ll Scyphozoa [Becher- 
quallen) 
Stat ion  30/ 19 ,  Gezeitenzone, Sand, GerÃ¶ll div. GrÃ¼nalge und 
Diatomeen. 
Arnphipoda: Nicht aussortiert. 
Stat ion 30/20, Gezeitenzone, Sand, GerÃ¶ll Lithothamnium, Adeno- 
cystis utricularis, Fridea obovata u.a.; Actiniaria, Hydromedusae 
(Staurocladia), Turbellaria, Sipunculida, Nemertini, Polychaeta, 
Mollusca, Ostracoda, Copepoda, Isopoda 
Amphipoda :  Eus i r idae  - Eurymera monticulosa, Gondogoneia  
antarctica, Metaleptamphopus pectinatus, Oradarea edentata, Para- 
moera hurleyi, P. f iss icauda,  P. walkeri, Pon toge ie l l a  sp., 
Prostebbingia gracilis; Lvsianassidae - Cheirimedon femoratus, 
Hippomedon kergueleni; Phoxocephal idae - Heterophoxus sp. ;  
Stenothoidae - sp. aff. 
Stat ion  3012 1. 20 w ,  Sand, Schlick, GerÃ¶ll Lithothamniurn, 
Desmarestia, Himantothallus grandifolius u.a.; Porifera, Actiniaria, 
Polychaeta, Mollusca [Mysella charcoti, Philobrya sublaevis), Ostra- 
coda, Copepoda, Euphausiacea, Cumacea, Isopoda, Tanaidacea, 
Bryozoa, Echinodermata, Ascidiacea 
Amvhipoda: Amvhilochidae - Gitanopsis squarnosa; Eusir idae - 
Atylopsis fragilis, Gondogoneia an tarc t ica ,  O r a d  a r e a  spp.,  
Pontogoneiella sp.,  Prostebbingia gracilis, Schraderia  gracilis; 
Gammaridae - Paraceradocus sp.; Oediceratidae - spp. aff.; Phoxo- 
ce~hal idae - spp. aff. 
Station 30/22, 30 rn, Schlick zwischen GerÃ¶ll Lithothamnium, div. 
Makroalgen; Porifera, Nemertini, Polychaeta, Mollusca (Mysella 
charcoti), Pantopoda, Ostracoda, Copepoda, Cumacea, Isopoda, 
Tanaidacea, Echinodermata, Ascidiacea 
Amphipoda: Amphilochidae - Gitanopsis squamosa; Dexaminidae - 
Paradexamine fissicauda; Eusiridae - Atylopsis fragilis, Gondogoneia 
antarctica, Oradarea  spp., Prostebbingia gracilis; Lvsianassidae - 
Waldeckia obesa; Oediceratidae - spp. aff.; Phoxocephalidae - sp. aff.; 
Stenothoidae - sp. aff. 
S t a t i o n .  30/23, 10 m, GerÃ¶ll Lithotharnniurn, div. Makroalgen; 
Hydroidea, Actiniaria, Nemertini, Polychaeta, Pantopoda, Mollusca 
(Mysella charcoti, Nucula cf. falklandica), Ostracoda, Copepoda, 
Cumacea, Isopoda, Tanaidacea, Brachiopoda, Bryozoa, Echinoder- 
mata, Ascidiacea, Fische 
Amphipoda: Am~hilochidae - Gitanopsis squarnosa; Eophliantidae - 
Wandelia crassipes; Eusiridae - Bovallia gigantea, Eurirnera rnonticu- 
losa, Gondogoneia antarctica, Oradarea spp., Pararnoera hurleyi, P. 
fissicauda, Pontogeneiella sp.; Gammaridea - Paraceradocus miersi, P. 
sp.; Oediceratidae - spp. aff.; Phoxocephalidae - spp. aff.; Steno- 
thoidae - spp. aff. 
S t a t i o n  30/24, 30 m, Aufwuchsprobe (kÃ¼nstlich Siedlungssub- 
strafe); Turbellaria, Polychaeta, Copepoda, Isopoda, Echinoidea, 
Ascidiacea (Ascidia challengeri HERDMAN 1882, Cnernidocarpa ver- 
rucosa LESSON 1830, Molgula pedunculata HERDMAN 188 1). 
A m p h i ~ o d a :  Dexaminidae - Paradexarnine fissicauda; Eusiridae - 
Oradarea  bidentata,  0. edentata,  Pontogeneiella longicornis, 
Prostebbingia gracilis; Ischyroceridae - Jassa falcata; Lysianassidae - 
Waldeckia obesa; Phoxoce~halidae - Heterophoxus cf. videns; Steno- 
thoidae - sp. aff. 
S t a t i o n .  3 O/25, 30 rn, Felsabhang (StrÃ¶mung) Lithotharnnium, 
Himantothallus grandifolius, Cystosphaera jaquinotti, Desmarestia 
u.a.; Ponyera, Hydroidea, Actiniaria, Gorgonaria, Polychaeta, Mollusca 
(Mysella charcoti), Pantopoda, Ostracoda, Copepoda, Cumacea, Iso- 
poda, Bryozoa, Echinodermata, Ascidiacea 
Amphipoda: Acanthonotozomatidae - Gnathiphirnedia sexdentata, 
Panoploea joubini; Am~hilochidae - Gitanopsis squamosa; Aoridae - 
Lembos fuegensis; Ca~rellidae - spp. aff.; Coro~hiidae - Gamrnaropsis 
sp.,  Haplocheira barbirnana, spp. aff.; Dexaminidae - Paradexarnine 
fissicauda; Eusiridae - Atyloella rnagellanica, Atylopsis fragilis, Bouallia 
gigantea,  Djerboa furcipes, Euryrnera monticulosa, Gondogoneia 
antarctica, Metaleptarnphopus pectinatus, Oradarea spp. aff., Para- 
moera fissicauda, P. walkeri, Pontogeniella sp., Prostebbingia gracilis, 
Schraderia gracilis, S. cf. gracilis (nach BELLAN-SANTINI & LEDOYER, 
1974); Haustoriidae - Urothoides oniscoides; Ischyroceridae - Jassa 
ingens, spp. aff.; Leucothoidae - Leucothoe spinicarpa; Lysianassidae - 
Cheirirnedon fernoratus, Tryphosella sp.; w i c e r a t i d a e  - spp. aff.; 
Podoceridae - Pseudodulichia antarctica; Sebidae - Seba antarctica; 
Stenothoidae - spp. aff. 
Station 30/26, 8 - 10 m, Felsen (StrÃ¶mung) Lithothamnium Adeno- 
cystis utricularis, Desrnarestia u.a.; Porifera, Actiniaria, Turbellaria, 
Nemertini, Polychaeta, Mollusca, Pantopoda, Ostracoda, Copepoda, 
Cumacea, Isopoda, Bryozoa, Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, 
Holothuroidea, Ascidiacea, Fische (Harpagifer) 
Amphipoda: Amphilochidae - Gitanopsis squamosa; Colomastiaidae - 
Colornastix fissilingua; Dexaminidae - Paradexarnine fissicauda; 
Eophliantidae - Wandelia crassipes; Eusiridae - Bouallia gigantea, 
Djerboa furcipes, Euryrnera rnonticulosa, Gondogoneia antarctica, 
Metaleptarnphopus pectinatus, Oradarea spp., Paramoera hurleyi, P. 
cf. hurleyi, P. fissicauda, P. walkeri, Prostebbingia gracilis, Schraderia 
acuticauda, S. barnardi, S. dubia, S. gracilis, S. sp. (nach BELLAN- 
SANTINI & LEDOYER, 1974: S. gracilis), Torornetopa antarctica, spp. 
aff.; Talitridae - sp. aff. 
Station 38/27, Gezeitenbereich, GerÃ¶ll Sand; Lithotharnniurn, 
Adenocystis utricularis, Iridaea abouata. Actiniaria, Turbellaria, 
Polychaeta, Mollusca, Copepoda, Euphausiacea, Isopoda, Tanaidacea 
A m p h i ~ o d a :  Acanthonotozomatidae - Pariphirnedia integricauda; 
Eusiridae - Bouallia gigantea, Djerboa Jurcipes, Eurymera m t i c u -  
losa, Gondogoneia antarctica, Liouuillea oculata, Oradarea bidentata, 
0 .  edentata, Pararnoera fissicauda, Pontogeneiella sp., Prostebbingia 
gracilis, Schraderia cf. barnardi (oder cf. gracilis nach BELLAN- 
SANTINI & LEDOYER, 1974) 
Station 30/28, 5 - 10 m, GerÃ¶ll Lithotharnniurn, Desmarestia, 
Adenocystis utricularis u.a .  ; Hydromedusae (Staurocladia), 
Turbellaria, Nemertini, Polychaeta, Mollusca (Adacnarca sp., Lirnatula 
hodgsoni, Mysella charcoti, Nucula cf. falklandica), Ostracoda, 
Cumacea, Isopoda, Tanaidacea, Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea 
Amphipoda: Acanthonotozomatidae - Pariphirnedia integricauda; 
Arn~hilochidae - Gitanopsis squarnosa; Dexaminidae - Paradexarnine 
fissicauda; Eusiridae - Bovallia gigantea, Djerboa Jurcipes, Euryrnera 
monticulosa, Gondogoneia redfearni, G. antarctica, Metaleptarnpho- 
pus pectinatus, Oradarea spp., Pararnoera hurleyi, Pontogeneiella sp., 
Prestebbingia gracilis, Schraderia barnardi, Sch. cf. barnardi, Sch. 
gracilis; Gammar idae  - Paraceradocus miersi; Lvsianassidae - 
Hippornedon cf. rnacrocephalus; Podoceridae - sp. aff.; Senothoidae - 
Protaurnatelson cf. nosutum, spp. aff. 
Station 30/29, 20 m, Schlick; Sipunculida, Polychaeta, Ostracoda, 
Copepoda, Cumacea, Isopoda 
Amphipoda: Eusiridae - Liouuilleasa oculata, Oradarea spp., sp. aff.; 
Lvsianassidae - Hippomedon kergueleni; Oediceratidae - spp. aff.; 
Poxocephalidae - sp. aff. 
S t a t i o n  30/31, GezeitentÃ¼mpel Sand, GerÃ¶ll Lithothamnium, 
Desmarestia,  Adenocystis utricularis, Iridaea obovata; Actiniaria, 
Hydromedusae (Staurocladia), Turbellaria, Sipunculida, Priapulida, 
Polychaeta, Mollusca (Lasaea consanguinea, Limatula hodgsoni, 
Mysella charcoti, M. cf. charcoti), Ostracoda, Isopoda 
A m ~ h i p o d a :  Arnohilochidae - Gitanopsis cf. squamosa; Eusiridae - 
Bovallia gigantea, Djerboa furcipes, Eurymera monticulosa, Gondo- 
goneia  antarctica,  Pontogeneiella brevicornis, P. longicornis, 
Schraderia gracilis, Sch. sp.; Lysianassidae - Cheirimedon femoratus, 
Hippomedon kergueleni, sp. aff. 
Station. 30/32, 25 - 30 rn, Felshang (StrÃ¶mung) Lithothamnium, 
Desmarestia, Cystosphera jacquinotti, Himantothallus grandifolius 
u.a.; Porifera, Hydroidea, Gorgonaria, Actiniaria, Nemertini, Poly- 
chaeta, Mollusca (Cyarniomactra laminifera, Lasaea consanquinea, 
Lissarca miliaris oder L. rubrofusca, Lyonsia sp., Mysella charcoti, 
Nucula cf. falklandica, juv. Yoldia eightsii (?)), Pantopoda, Ostracoda, 
Copepoda, Cumacea, Isopoda, Tanaidacea, Brachiopoda, Bryozoa, 
Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Holothuroidea, Ascidiacea 
Amphipoda: Amphilochidae - Gitanopsis cf. squamosa; Caprellidae - 
spp.  aff.; C o l o m a s t i a i d a e  - sp. aff.; C o r o p h i i d a e  - spp. aff.; 
Dexaminidae - Paradexamine fissicauda; Eusiridae - Atyloella magel- 
lanica, A. quadridens, Atylopsis fragilis, Bovallia gigantea, Djerboa 
furcipes,  Eusiroides georgianus, Metaleptamphopus pectinatus, 
Oradarea spp., Paramoera hurleyi, P. fissicauda, Pontogeneiella longi- 
corn is ,  Prostebbingia gracilis, Schraderia  gracilis, spp. aff.; 
Haustoriidae - spp. aff.; Ischvroceridae - spp. aff.; Lilljeborgidae - 
Lilljeborgia macrodon; Lvsianassidae - spp. aff.; Oediceratidae - spp. 
aff.; Phoxocephalidae - spp. aff.; Sebidae - Seba  sp.; Stenothoidae - 
Antatelson cf. walken, Metopoides sarsii spp. aff.; spp. aff. 
Sta t ion  30/33, 10 rn, Felsen (StrÃ¶mung) Lithothamnium, Adeno- 
cystis utricularis, Desmarestia u.a.; Turbellaria, Nemertini, Poly- 
chaeta, Mollusca (Lissarca miliar& oder rubrofusca, Mysella charcoti, 
Philobrya sublaevis), Pantopoda, Ostracoda, Copepoda, Isopoda, 
Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Holothuroidea 
AmphiÅ¸oda Amphilochidae - sp. aff.; Eusiridae - Atyloella magel- 
lanica,  Atylopsis gracilis, Eusirus  cf. pe rden ta tus ,  Gondogoneia 
antarctica, Metaleptamphopus pectinatus, Oradarea spp., Paramoera 
fissicauda, Prostebbingia gracilis, Schraderia gracilis; Gammaridae - 
Paraceradocus cf. miersi; Ischyroceridae - spp. aff.; Oediceratidae - 
spp. aff.; Poxocephalidae - spp. aff,; Stenothoidae - spp. aff. 
Station 30/34, 15 - 20 rn, Felsen, GerÃ¶ll L i thothamniurn ,  
Desmarestia, Hirnantothallus grandifolius u.a.; Porifera, Hydroidea, 
Actiniaria, Polychaeta, Mollusca (Adacnarca sublaevis, Mysella 
charcoti ,  M. miniuscula (?), Nucula cf. f a lk l and ica ,  Ph i lob rya  
wandelensis, Thyasira bongraini), Pantopoda, Ostracoda, Copepoda, 
Cumacea, Isopoda, Brachiopoda, Bryozoa, Asteroidea, Ophiuroidea, 
Echinoidea, Holothuroidea, Ascidiacea 
Amphipoda: Acanthonotozomatidae - Pariphirnedia integricauda; 
Eusir idae - Atyloella cf. magellanica, Atylopsis fragilis, Bovallia 
gigantea, Djerboa furcipes, Gondogoneia antarctica, G. redfearni, 
O r a d a r e a  spp., Prostebbingia gracilis; Ischvrceridae - spp. aff.; 
Lvsianassidae - spp. aff.; Oediceratidae - spp. aff.; Phoxoce~halidae -
spp. aff.; Stenothoidae - Prothaumatelson cf. nasuturrr sp. aff. 
Station 30/35, 10 rn, Sand, GerÃ¶ll Lithotharnnium, Adenocystis 
utricularis, Desmarestia u.a.;  Turbellaria, Nemertini, Polychaeta, 
Mollusca (Cyamiomactra laminifera, Lasaea consanguinea, Limatula 
hodgsoni, Mysella charcoti, Nucula cf. falklandica, Thracia meridio- 
nalis juv.?, Yoldia eightsii), Ostracoda, Copepoda, Cumacea, Isopoda, 
Bryozoa, Asteroidea, Echinoidea, Holothuroidea 
Amphipoda: Acanthonotozomatidae - Pariphimedia integricauda, P. 
normani; Arnphilochidae - Gitanopsis cf. squamosa; Coro~h i idae  -
spp. aff.; Dexaminidae - Paradexarnine Rssicauda; Eusiridae - Bovallia 
gigantea, Djerboa fÃ¼rcipes Gondogoneia antarctica, Metaleptampho- 
pus  pectinatus, Oradarea spp., Paramoera hurleyi, P. Jssicauda, P. 
walkeri, Pontogeneiella brevicornis, P. longicornis, Prostebbingia 
gracilis, Schraderia gracilis; Ischnoceridae - spp. aff.; Lvsainassidae - 
Orchomene sp. 2; Oediceratidae - spp. aff.; Phoxoce~hal idae - spp. 
aff.; Stenothoidae - spp. aff. 
Station 30/36, 10 - 15 rn, Schlick, Sand, GerÃ¶ll Lithothamnium, 
Desrnarstia, Himanthothallus grandifolius u.a.; Nemertini, Polychaeta, 
Mollusca, Pantopoda, Ostracoda, Copepoda, Cumacea, Isopoda, 
Bryozoa, Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Holothuroidea, 
Ascidiacea, Fische (Notothenia spp.) 
Amuhipoda: Acanthonotozomatidae - Pariphimedia integricauda, P. 
normani; Arnphilochidae - Gitanopsis cf. squamosa;  Corophiidae - 
spp. aff.; Dexaminidae - Paradexamine fissicauda; Eophliantidae - 
Wandelia crassipes; Eusiridae - Atyloella cf. magellanica, Bovallia 
gigantea, Djerboa fÃ¼rcipes Gondogoneia antarctica, Metaleptampho- 
pus  pectinatus, Oradarea spp., Paramoera hurleyi, Paramoera fissi- 
c a u d a ,  Pontogeneiella brevicornis, P. longicornis, Prostebbingia 
gracilis, Schraderia gracilis, Sch. spec., sp. aff.; Ischyroceridae - spp. 
aff.; Lysianassidea - spp. aff.; Oediceratidae - spp. aff.; Phoxoce~ha-  
U - spp. aff.; Stenothoidae - spp. aff. 
Station 3 0 / 3 7 ,  1 0  rn, Felsen; L i t h o t h a m n i u m ,  D e l e s s e r i a ,  
Desmares t i a  u.a.;  Porifera, Hydroidea, Alcyonaria, Actiniaria, 
Turbellaria, Nemertini, Polychaeta, Mollusca (Lasea consanguinea, 
Laternula elliptica juv., Limatula hodgsoni, Lissarca miliaris oder 
rubrofusca, Mysella charcoti, Nucula falklandica, Philobrya sublaeuis), 
Pantopoda, Ostracoda, Copepoda, Isopoda, Tanaidacea, Hydracarina, 
Brachipoda, Bryozoa, Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, 
Holothuroidea, Ascidiacea 
A m ~ h i p o d a :  Acanthonotozomatidae - Pariphirnedia integricauda, P. 
normani; Caprellidae - spp. aff.; Colomastigidae - Colomastix Bssi- 
lingua; Eusiridae - Atyloella cf. magellanica, Bouallia gigantea, Gondo- 
goneia antarctica, Prostebbingia gracilis, Schraderia spec., sp. aff.; 
Ischvroceridae - spp. aff.; Lvsianassidae - sp. aff.; Podoceridae - Podo- 
cerus capillimanus (Tausende!); Stenothoidae - spp. aff. 
Station 3 0 / 3 8 ,  3  rn, Sand, GerÃ¶ll Lithothamnium, Adenocystis 
u t r icu lar i s ,  Iridea obouata u .a .  ; Actiniaria, Hydromedusae 
(Staurocladia), Turbellaria, Nemertini, Polychaeta, Mollusca, 
Pantopoda, Ostracoda, Copepoda, Cumacea, Isopoda, Asteroidea, 
Ophiuroidea, Echinoidea 
A m ~ h i ~ o d a :  Acanthonotozomatidae - Pariphirnedia integricauda; 
Amphilochidae - Gitanopsis cf. squamosa; Oediceratidae - spp. af.; 
Stenothoidae spp. aff. 
Station 3 0 / 3  9 ,  10 rn, Felsen; Lithothamniurn, Phycodrys antarctica, 
Desmares t i a  u.a.;  Porifera, Alcyonaria, Hydroidea, Actiniaria, 
Turbellaria, Nemertini, Polychaeta, Mollusca, Pantopoda, Ostracoda, 
Copepoda, Isopoda, Tanaidacea, Hydracarina, Brachiopoda, Bryozoa, 
Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Holothuroidea 
Amphipoda: Acanthonotozomatidae - Pariphimedia integricaucia; 
Amphilochidae - Gitanopsis squamosa; Caprellidae - spp. aff.; Colo- 
mastigidae - Colomastucfissilingua; Coroohiidae - spp. aff.; Eusiridae - 
Atyloella cf. magellanica, Bouallia gigantea, Eusims antarcticus, E. cf. 
p e r d e n t a t u s ,  Gondogoneia  a n t a r c t i c a ,  G. cf. r e d f e a r n i ,  
Metaleptamphopus pectinatus, Oradarea spp., Paramoera fissicauda, 
Pontogeneiella spec., Prostebbingia gracilis; Lvsianassidae - sp. aff.; 
Podoceridae - Podocerus capillimanus (vereinzelt); Sebidae - S e b a  
antarctica; Stenothoidae - spp. aff. 
Station. 30/40, 10 m, Sand, GerÃ¶ll Lithothamnium, Adenocystis 
utricularis, Desmarestia u.a.; Porifera, Hydroidae, Hydromedusae 
(Staurocladia), Turbellaria, Nemertini, Polychaeta, Mollusca (Limatula 
hodgsoni, Lissarca sp. (?) juv., Mysella charcoti, Nucula cf. falk- 
landica, Yoldia eightsii), Ostracoda, Copepoda, Cumacea, Isopoda, 
Asteoridea, Ophiuroidea, Ascidiacea, Fische (Harpagifer sp.) 
Amwhiwoda: Acanthonotozomnatidae - Pariphimedia integricauda, 
Gnathiphimedia sp.; Caprellidae - spp. aff.; Corouhiidae - spp. aff.; 
Eowhliantidae - Wandelia crassipes; Eusiridae - Bouallia gigantea, 
Djerboa furcipes, Gondogoneia antarctica, G. sp., Metaleptamphopus 
pectinatus, Oradarea spp., Paramoera jissicauda, Pontogeneiella sp., 
Prostebbinqia qracilis, Schraderia qracilis, Sch. sp. ; Gammaridae - 
Paraceradocus miersi; Haustoriidae - s p .  aff.; ~ysianassidasae - sp. aff.; 
Oediceratidae - sp. aff.; Phoxocewhalidae - sp. aff.; Podoceridae - spp. 
aff.; ~ tenothoidae-  spp. aff. 
Station. 30/41, 40 - 50 m, Felsgrund (StrÃ¶mung) div. Makroalgen; 
Porifera, Hydroidea, Hydromedusae (Staurociadia), Gorgonaria, 
Turbellaria, Nemertini, Polychaeta, Mollusca, Pantopoda, Ostracoda, 
Copepoda, Cumacea, Isopoda, Tanaidacea, Bryozoa, Ascidiaea 
Amphi~oda:  Amwhilochidae - Gitanopsis cf. squamosa; c a ~ r e l l i d a e  - 
spp. aff.; Corophiidae - spp. aff.; Eusiridae - Atyloella cf. magellanica, 
Atylopsis fragilis, Bouallia gigantea, Djerboa furcipes, Eurymera  
monticulosa, Gondogoneia antarctica, G. sp.,  Metaleptamphopus 
pectinatus, Oradarea spp., Pontogeneiella sp., Prostebbingia gracilis, 
Schraderia gracilis; Ischvroceridae - spp. aff.; Lysianassidae - sp. aff.; 
Stenothoidae - spp. aff. 
Station 30/42, 50 - 60 m, Sand, GerÃ¶l (StrÃ¶mung) Lithothamnium, 
div. Makroalgen; Porifera, Hydroidea, Nemertini, Polychaeta, 
Mollusca (Adacnarca nitens, A. wandelensis, Cyamiocardium denticu- 
latum, Limopsis lilliei, Lissarca notorcadensis, Mysella charcoti, 
Nu.cu1a cf. falklandica, Philobrya sublaeuis), Ostracoda, Copepoda, 
Cumacea, Isopoda, Bryozoa, Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, 
Ascidiacea, Fische (Harpagifer sp.) 
Amwhipoda: Acanthonotozomatidae - spp. aff.; Ampelescidae - sp. aff.;  
Caprellidae - spp. aff.; -aminidae - Paradexamine fissicauda; 
Eusir idae - Atyloella cf. rnagellanica, Atylopsis fragilis, Bouallia 
gigantea,  Djerboa fÅ¸rcipes Eurymera monticulosa, Gondogoneia 
antarctica, G. sp., Metaleptamphopus pectinatus, Oradarea  spp., 
Paramoera hurleyi, sp., Prostebbingia gracilis; Lysianassidae - sp. aff.; 
Oediceratidae - spp. aff.; Phoxoce~hal idae - spp. aff.; Podoceridae - 
sp. aff.; Stenothoidae - spp. aff. 
Station 3 0 / 4 3 ,  50 m, Schlick; Sipunculida, Nemertini, Polychaeta, 
Mollusca (Carditella rnawsoni oder Cyclocardia astartoides, Cuspidaria 
infelix, C.  tenella, Cyamiocardium denticulaturn, Limopsis lilliei, 
Neolepton cobbi, Nuculana inasaequisculpta, Thracia meridionalis, 
Thyasira bongraini, T. falklandica, Yoldia eightsii, Yoldiella ualettei), 
Leptostraca (Nebaliella extrema THIELE, 1905). Ostracoda, Copepoda, 
Isopoda, Tanaidacea, Asteroidea, Ophiuroidea, Ascidiacea 
Amphipoda: Caprellidae - spp. aff.; Corophiidae - spp. aff.; Eusiridae - 
Atylopsis fragilis, Eusirus sp. ,  Oradarea spp., Poramoera hurleyi, 
P. Jssicauda, Pontogeniella sp., Prostebbingia gracilis, Schraderia 
gracilis; I s chvroce r idae  - spp. aff.; L y s i a n a s s i d a e  - sp.  aff.; 
Oediceratidae - spp. aff.; Phoxoce~halidae - spp. aff.; Podoceridae - 
spp. aff.; Stenothoidae - spp. aff. 
Station 3 0 / 4 4 ,  60 - 7 0  rn, Sand (StrÃ¶mung) Actiniaria, Priapulida, 
Nemertini, Polychaeta, Mollusca (Cyamiocardium denticulaturn, 
Cyclocardia astartoides, Lissarca notorcadensis, Lyonsia sp., Mysella 
charcoti, M. miniuscula, Nucula cf. falklandica, Philobrya sublaeuis), 
Pantopoda, Ostracoda, Copepoda, Cumacea, Isopoda, Brachiopoda, 
Bryozoa, Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Ascidiacea 
A m ~ h i p o d a :  Acanthonotozomatidae - Pariphirnedia sp., sp. aff.; 
Caprellidae - spp. aff.; Corophiidae - spp. aff.; Eusiridae - Atyloella cf. 
magellanica, Atylopsis fragilis, Djerboa furcipes, Eusirus sp.,  
Metaleptarnphopus pectinatus, Oradarea spp., Pararnoera hurleyi, 
P. fissicauda, Pontogeneiella sp., Prostebbingia gracilis, Schraderia cf. 
gracilis; Gammaridae - Paraceradocus sp.; Ischyroceridae - spp. aff.; 
Lvsianassidae - Waldeckia obesa, spp. aff.; Oediceratidae - spp. aff.; 
Phoxocephalidae - spp. aff.; Podoceroidea - spp. aff.; Stegoce- 
phalidae - Stegophippsiella cf. pacis (?); Stenothoidae - spp. aff. 
Stat ion 3 0 / 4 5 ,  10 m, Felsen, Sand, GerÃ¶ll Lithothamnium, div. 
Makroalgen. - Noch nicht ausgewertet - 
Stat ion 3 0 / 4 6 ,  5 m, Felsnischen; Lithotharnniurn, Adenocystis 
utricularis, Desmarestia u.a. ; Porifera, Hydroidea, Actiniaria, 
Nemertini, Polychaeta, Mollusca (Adacnarca wandelensis, Lasaea 
consanguinea, Lissarca miliaris oder L. rubrofusca, Mysella sp.),  
Ostracoda, Copepoda, Cumacea, Isopoda, Brachiopoda, Bryozoa, 
Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Holothuroidea, Ascidiacea 
Amphipoda: Caprellidae - spp. aff.; Corophiidae - spp. aff.; Dexa- 
minidae - Paradexamine Jssicauda; Eo~hl ian t idae  - Wandelia crassi- 
pes; Eusiridae - Atyloella cf. magellanica, Bouallia gigantea, Eusirus cf. 
perdentatus, Eurymera rnonticulosa, Gondogoneia antarctica, 
Oradarea spp., Pararnoera hurleyi, P. fissicauda, Pontogeneiella sp., 
Prostebbingia gracilis, Schraderia gracilis; Ischvroceridae - spp. aff.; 
Lvsianassidae - spp. aff.; Oediceratidae - spp. aff.; Podoceridae - spp. 
aff.; Stenothoidae - spp. aff. 
Station 3 0 / 4 7 ,  3 0  m, Sand (StrÃ¶mung) Mollusca (Cyamiocardiurn 
denticulatum, Mysella sp. juv. oder Yoldia eightsii juv.), Ostracoda, 
Copepoda, Cumacea, Isopoda, Tanaidacea 
A m u h i ~ o d a :  Amueliscidae - sp. aff.; Eusiridae - Atylopsis fragilis, 
Gondogoneia antarctica, Orada rea  spp., Prostebbingia gracilis, 
Schraderia gracilis; Lvsianassidae - spp. aff.; Oediceratidae - spp. aff.; 
Stenothoidae - spp. aff. 
Station. 3 0 / 4  8 ,  2 0 m, Schlick; GrÃ¼nalgenwatten Polychaeta, Mollusca 
(Carditella mawsoni,  Cyarniocardium denticulaturn, L a s a e a  
consanguinea, Limopsis lilliei, Mysella charcoti, Thracia meriodiona- 
lis, Thyasira bongraini, Yoldia eightsii, Yoldiella valettii), Ostracoda, 
Copepoda, Cumacea, Tanaidacea, Ophiuroidea, Ascidiacea 
Amphipoda: Corophiidae - spp. aff.; Eophliantidae - Wandelia crassi- 
pes;  Eusiridae - Bovallia gigantea, Djerboa furcipes, Gondogoneia 
antarctica, Oradarea spp., Paramoera hurleyi, P.$ssicauda; Ischyro- 
ceridae - spp. aff.; Lysianassidae - spp. aff.; Oediceratidae - spp. aff.; 
Phoxocephalidae - spp. afff.; Stenothoidae - spp. aff. 
Station 58 /49 ,  100 m, Schlick; Sipunculida, Nemertini, Polychaeta, 
Mollusca (Cuspidaria infelix, C. tenella, Cyamiocardium denticulatum, 
Neolepton cobbi, Nuculana inaequisculpta, Thraica meridionalis, 
Thyasira bongraini, Yoldiella valettei), Pantopoda, Ostracoda, Cope- 
poda, Cumacea, Isopoda, Tanaidacea, Asteroidea, Ophiuroidea, 
Echinoidea, Ascidiacea 
Amphipoda: Acanthonotozomatidae - spp. aff.; Am~eliscidae - spp. 
aff.; C o l o m a s t i ~ i d a e  - Colornastix sp.; Corophi idae  - spp. aff.; 
Eusiridae - Oradarea spp.; Lvsianassidae - spp. aff.; Oediceratidae - 
spp. aff.; Phoxocephalidae - spp. aff.; Sebidae - Seba sp.; Stenothoidae 
- spp. aff. 
StutLon 3 0 / 4 9 ,  50 m, Hartgrund (StrÃ¶mung) Porifera, Hydrozoa, 
Gorgonaria, Polychaeta, Mollusca (Adacnarca wandelensis, Cyamio- 
mactra laminifera, Cyclocardia astartoides,  Limatula hodgsoni, 
Lissarca miliaris oder L. rubrofusca, L. notorcadensis, Lyonsia sp. (?) 
juv., Mysella charcoti), Pantopoda, Ostracoda, Copepoda, Cumacea, 
Isopoda, Bryozoa, Echinoderrnata, Ascidiacea 
A m p h i ~ o d a :  Acanthonotozomatidae - spp. aff.; Amuhilochidae - 
Gitanopsis s q m s a ,  G. sp.; Aoridae - spp. aff.; Ca~rellidae - spp. aff.; 
Colomastifiidae - spp. aff.; Corophiidae - spp. aff.; Dexarninidae - Para- 
dexarnine fissicauda; Eusiridae - Atyloella sp., Atylopsis fragilis, 
Oradarea  sp., Pontogeneiella sp., Prostebbingia gracilis, spp. aff. ; 
Ischvroceridae - spp. aff.; Leucothoidae - Leucothoe spinicarpa; 
Lvsianassidae - spp. aff.; Oediceratidae - spp. aff.; Paramphitoidae - 
spp. aff.; Podoceridae - sp. aff.; Stenothoidae - Antatelson walken, 
Metopoides andresi, M. lanceolatus, M. serratus, Probolisca ovata, 
Prometopa edentata,  Prothaumatelson nasuturn, Taurnatelson cf. 
herdmanni, Thaumatelsonella kingelepha 
Station.  3 0 / 5 0 ,  8 - 3 0  rn, Felsen und Schlick; Asteroidea, 
Ophiuroidea, Echinoidea, Crinoidea, Ascidiacea, Fische (Notothenia, 
Trernatornus) 
S t a t i o n  3 0 / 5 1 ,  2 0  - 3 0  rn, GerÃ¶l im Schlick; Lithothamnium, 
Himanthothallus grandifolius u.a.;  Porifera, Hydroidea, Nemertini, 
Polychaeta, Mollusca (Mysella charcoti, Yoldia eightsii), Ostracoda, 
Copepoda, Cumacea, Isopoda, Bryozoa, Asteroidea, Ophiuroidea, 
Echinoidea 
A m u h i u o d a :  Caure l l idae  - spp. aff.; Corouh i idae  - spp. aff.; 
Dexaminidae - Paradexarnine fissicauda; Eusiridae - Atyloella cf. 
rnagellanica, Atylopsis jragilis, Eusirus sp . , Oradarea spp . , Pararnoera 
hurleyi, Pontogeneiella sp., Prostebbingia gracilis, Schraderia 
gracilis; Gammaridae - Paraceradocus rniersi; Oediceratidae - spp. 
aff.; Phoxoceuhalidae - spp. aff.; Podoceridae - spp. aff.; Steno- 
thoidae - spp. aff. 
S t a t i o n  30 /52 ,  5  - 10 rn, Felsnischen; Lithotharnnium, Adenocystis 
utricularis, Desmarestia, Iridea obouata u.a.; Porifera, Hydroidea, 
Polychaeta, Mollusca (Adacnarca wandelensis, Mysella charcoti), 
Pantopoda, Isopoda, Brachiopoda, Bryozoa, Asteroidea, Ophiuroidea, 
Echinoidea, Ascidiacea 
Arnuhi~oda: Caurellidae - spp. aff.; Colomastigidae - Colomastix sp.; 
C o r o ~ h i i d a e  - spp. aff.; Dexaminidae - Paradexarnine fissicauda; 
Eusiridae - Atyloella cf. rnagellanica, Bouallia gigantea, Eusirus cf. 
perdentatus, Gondogoneia antarctica, Oradarea spp., Paramoera hur- 
leyi, P. fissicauda, Pondogeneiella sp., Prostebbingia gracilis, 
Schraderia gracilis, spp. aff.; Ischvroceridae - spp. aff.; Lysianassidae - 
spp. aff.; Oediceratidae - spp. aff.; Sebidae - Seba sp.; Stenothoidae - 
spp. aff. 
Station. 3 0 / 5 3 ,  5 - 7 rn, Felsen, GerÃ¶ll Schlick; Lithothamnium, 
Adenocystis utricularis, Desrnarestia u.a.; Turbellaria, Nemertini, 
Polychaeta, Isopoda, Asteroidea, Echinoidea 
Amuhiuoda: spp. aff. 
Station. 3 0 / 5 4 ,  100 rn, Schlick; Pantopoda, Broyzoa, Echinodermata, 
Ascidiacea 
Amuhi~oda:  noch nicht ausgewertet 
Station. 3 0 / 5 5 ,  8 rn, Sand; Adenocystis utricularis, Desrnarestia u.a. ; 
noch nicht aussortiert 
3.6. Bemerkungen zur Amphipodenfauna 
3.6.1. GegenÃ¼berstellun der in verschiedenen Gebieten vorkom- 
menden Arnphipodenarten (Garnmariden und Caprelliden) 
Tabelle 1. 
SS: SÃ¼dshetlandinseln FH: Fildes-Halbinsel: AB: Admiralty Bay: 
SO: SÃ¼dorkneyinseln Ak: Antarktische ~albinsel  
Bisher insgesamt 
gefundene Arten 
Nach THURSTON (1 974) 
gefundene Arten 
Von polnischen Wissen- 
schaftlern von 1977 bis 
1984 gefundene Arten 
Von DDR-Biologen 
1982182 und 1984-86 
gefundene Arten 
Davon: 
Erstfunde fÃ¼ das Gebiet 
Neue Arten 
Neue Gattungen 
Die Neubeschreibungen finden sich bei ANDRES & RAUSCHERT (in 
press), RAUSCHERT (1989, 1990 a, b, C) und RAUSCHERT & ANDRES (in 
press). 
3.6.2. Systematische Liste der determinierten Amphipodenarten 
Acanthonotozomatidae 
1. Acanthonotozornoides oatesi (BARNARD, 1930) 
2. Gnathiphimedia JÅ¸chs THuRSTON, 1974 
3. G. sexdentata (SCHELLENBERG, 1926) 
4. Panoplwa joubini CHEVREUX, 19 12 
5. Pariphirnedia integricauda CHEVREUX, 1906 
6. P. norrnani (CUNNINGHAM, 187 1) 
Arnneliscidae 
7. Arnpelisca bouvieri CHEVREUX, 19 12 
Am~hi loch idae  
8, Gitanopsis cf. simplex SCHELLENBERG, 1926
9. G. squarnosa (THOMSON, 1880) 
10. G. cf. squamosa 
Aoridae 
11. Lernbos fuegiensis (DANA, 1853- 1855) 
Corophiidae 
13. Gammaropsis cf. georgianus SCHELLENBERG, 193 1
14. G. longicornis WALKER, 1906 
15. G. sublitoralis SCHELLENBERG, 193 1 
16. Haplocheira barbimana (THOMSON, 1879) 
Dexaminidae 
17. Paradexamine fissicauda CHEVREUX, 1906 
Eophliantidae 
18. Wandelia crassipes CHEVREUX, 1906 
Eusiridae 
19. Atyloella magellanica (STEBBING, 1888) 
20. A. quadridens (BARNARD, 1930) 
~ t ~ i o p s i s  rnegalops NICHOLLS, 1938 
A. fragilis RAUSCHERT, 1989 
Bouallia gigantea PFEFFER, 1888 
Djerboa furcipes CHEVREUX, 1906 
Euryrnera rnonticulosa PFEFFER, 1888 
Eusiroides georgianus BARNARD, 1932 
Eusirus antarcticus THOMSON, 1880 
E. perdentatus CHEVREUX, 19 12 
Gondogoneia antarctica (CHEVREUX, 1906) 
G. cf. bidentata (STEPHENSEN, 1927) 
G. redfeami THURSTON, 1974 
G. cf. spinicoxa BELLAN-SANTINI & LEDOYER, 1974 (?) 
Liouuillea oculata CHEVREUX, 19 12 
Eusiridae 
34. Metaleptamphopus pectinatus CHEVREUX, 19 12 
35. Oradarea bidentata BARNAKD, 1932 
0. endetata BARNARD, 1932 
0. ocellata THURSTON, 1974 
Paramoera flssicauda (DANA, 1852) 
P. hurleyi THURSTON, 1974 
P. walken (STEBBING, 1906) 
Pontogeneiella breuicornis (CHEVREUX, 1906) 
Pontogeneiella longicornis (CHEVREUX, 1906) 
Prostebbingia gracilis (CHEVREUX, 19 12) 
Sc hraderia acuticauda BELLAN-SANTINI & LEDOYER, 1974 
S. barnardi THURSTON, 1974 
S. dubia THURSTON, 1974 
S. gracilis PFEFFER, 1888 
Gammaridae 
48. Paraceradocus miersii [PFEFFER. 1888) 
49. P. gibber ANDRES, 1984 
Haustoriidae 
50. Urothoides oniscoides BARNARD. 1932 
Ischyroceridae 
51. Ischyrocerus camptonyx THURSTON, 1974 
52. Jassa falcata (MONTAGU, 1808) 
53. J. inggns (PFEFFER, 1888) 
54. Ventojassa georgiana (SCHELLENBERG, 193 1) 
Leucothoidae 
55. Leucothoe spinicarpa (ABILDGAARD, 1789) 
Lilieborgidae 
56. Liljeborgia octodentata SCHELLENBERG, 193 1 
57. L. macrodon SCHELLENBERG, 193 1 
Lvsianassidae 
58. Cheirimedon femoratus (PFEFFER, 1888) 
59. Eurythenes gryllus (LICHTENSTEIN, 1822) 
60. Hippomedon kergueleni (MIERS, 1875) 
61. Lysianassa cf. subantarctica (SCHELLENBERG, 193 1) 
62. Orchomene spec. 1 
63. 0. spec. 2 
64. Tryphosella cf. sarsi BONNIER, 1893 
65. Waldecki obesa (CHEVREUX, 1905) 
Oedicerotidae 
66. Methalimedon nordenskJoeldi SCHELLENBERG, 193 1 
67. Monoculodes antarcticus BARNARD , 1932 
68. M. scabriculosus BARNARD, 1932 
69. Oediceroides cf. macrodactylus SCHELLENBERG, 193 1 (?) 
70. Parhalimedon turqueti CHEVREUX, 1906 
Paramphitoidae 
7 1. Epimeria rnonodon STEPHENSEN, 1947 
72. Parepirneria cf. crenulata CHEVREUX, 19 13 
Phoxocephalidae 
73. Pseudharpinia dentata SCHELLENBERG, 193 1
74. Heterophoxus cf. trichosus BARNARD, 1932 
75. H. uidens BARNARD, 1932 
76. Paraphoxus rotunidfrons (BARNARD, 1932) 
Podoceridae 
77. Podocerus capillimanus NICHOLLS, 1938 
78. Pseudodulichia antarctica (RAUSCHERT, 1988) 
Sebidae 
79. Seba antarctica WALKER, 1906 
80. Seba cf. dubia SCHELLENBERG. 1926 
8 1. Seba cf. stoningtonensis THURSTON, 1974 
Stegocephalidae 
82. Stegophippsiella cf. pacis BELLAN-SANTINI & LEDOYER, 1974 
Stenothoidae 
83. Antatelson antennatum BELLAN-SANTINI & LEDOYER, 1974 
84. A. walkeri (CHILTON, 1912) 
85. Metopoides angustus RAUSCHERT, 1990 
86. M. cf. crassus SCHELLENBERG, 193 1 
87. M. lanceokhis RAUSCHERT, 1990 
88. M. Latus RAUSCHERT, 1990 
89. M. leptomanus RAUSCHERT, 1990 
90. M. sarsi (PFEFFER, 1888) 
9 1. Probolisca ouata (STEBBING, 1888) 
92. Prometopa edentata RAUSCHERT, 1990 
93. Prothaumatelson nasuturn (CHEVREUX, 19 12) 
94. Thaumatelson herdrnani WALKER, 1906 
95, Thaumatelsonellia kingelepha RAUSCHERT & ANDRES, 199 1 
96. Torometopa andresi (RAUSCHERT, 1990) 
97. T. antarctica (WALKER, 1906) 
98. T. foliodactyla (RAUSCHERT, 1990) 
99. T. macromana (RAUSCHERT, 1990) 
100. T. serrata (RAUSCHERT, 1990) 
Caprellidae 
10 1. Dodecasella elegans BARNARD, 1932 
102. U. 
103. spp. aff. 1 und 2 
3.6.3. Geographische Verbreitung der gefundenen Arnphipoden- 
arten 
Tabelle 2. 
F H :  King George Island, Fildes Peninsula; M B :  Maxwell-Bucht; 
FS: Fildes Strait; AB: King George Island, Admirale Bay; SO: South 
Orkney Islands; GSW: Graham Land, WestkÃ¼st sÃ¼dlic 67%; GNW: 
Graham Land, WestkÃ¼st nÃ¶rdlic 67'3, westlich 6OoW; GNE: 
Graham Land, Nord- und OstkÃ¼st Ã¶stlic 6OoW 
* = Erstfund fÃ¼ das Gebiet 


















E. cf. perdentatus 




G. cf. squamosa 
G. cf. Simplex 
Gnathiphimedia fuchsi 
* aus dem Mageninhalt der KÃ¼cke von Macronectes giganteus und Stercorarius 
skua 
Art FH MB FS AB SO GSW GNW GNE 
G. sexdentata 
Gondogoneia antarctica 
G. cf. bidentata 
G. redfearni 
G. cf. spinicoxa (?) 
Haplocheira barbirnana * + + 
Heterophoxus cf. trichosus + + + 
H. videns + + + + 
Hippomedon kergueleni + + + + +  + 












M. cf. crassus 
M. lanceolatus 
M. latus 
M.  leptornanus 
M. sarsi * + 
Monoculodes antarcticus * + + + + 
M. scabriculosus + + + + 
Oediceratides cf. macrodactylus (?) * + 
Oradarea bidentata * + + + 
0. edentata 
0 .  ocellata 
Orchomene sp. 1 
0. sp. 2 
Panoploea joubini 
Paraceradocus miersii 






Parepimeria cf. crenulata 
Art 
- 41 - 
FH MB FS AB SO GSW GNW GNE 
Parhalimedon turqueti * + + + 
Pariphinedua integricauda + + + + +  + 
P. normani + +  
Podocerus capillimanus * + + 
Pontogeneiella brevicornis + + + + +  + 
P. longicornis + + +  + + + 
Probolisca ovata + + + + +  
Prometopa edentata * + 
Prostebbingia gracilis + + + +  + + + +  
Prothaumatelson nasutum * + +  + + 
Pseudharpinia dentata * + 






S. cf. dubia * + 
S. cf. stoningtonensis * + + 
Stegophippsiella cf. pacis (?) * + 
Thaumatelson herdmani * + + + 
Thaumatelsonella kingelepha**) * + 
Torometopa andresi**) + +  
T. antarctica + + + 
T. foliodactyla * + 
T. macromana * + 
T. serrata * + 
Tryphosella cf. sarsi * + 
Urothoides cf. oniscoides + + 
VentoJassa georgiana * + + + + +  
Wandelia crassipes + + +  + + 
Waldeckia obesa + + + + 
Caprellidae: Dodecasella elegans + + 
**) Von H.G. Andres auch fÃ¼ Elephant Island nachgewiesen. 
3.6.4. Neue und fragliche Arnphipodenarten 
Als neu wurden aus dem Material der 26. und 30. Sowjetischen Ant- 
arktisexpedition bisher die Gattungen Pseudodulichia: Podoceridae 
und Thaurnatelsonella: Stenothoidae sowie 12 Arten beschrieben. Die 
neuen Arten sind: Atylopsis fragilis: Eusiridae; Pseudodulichia 
antarctica: Podoceridae; Torornetopa andres!, T. foliodactyla, T .  
macromana, T. serrata, Metopoides angustus, M. lanceoplatus, M .  
latus, M. leptornanus, Prornetopa edentata und Thaurnatelsonella 
kingelepha: Stenoteoidae, s .  ANDRES & RAUSCHERT (in press), 
RAUSCHERT (1989, 1990 a, b, C) und RAUSCHERT & ANDRES (in press). 
Einige Amphipoden konnten bisher noch nicht nÃ¤he bestimmt 
werden, z.B. liegen einige Proben noch unsortiert vor. Es ist nicht 
auszuschlieÂ§en daÂ sich darunter noch weitere, fÃ¼ die Wissenschaft 
neue Arten befinden. Zwei Arten sind in die NÃ¤h der "Formen" von 
Jassa falcata (THURSTON, 1974) zu stellen und mÃ¶ge ebenfalls echte 
Arten sein. Eine andere Art Ã¤hnel der von BELLAN-SANTINI & 
LEDOYER (1974) als Schraderia gracilis beschriebenen Form, weicht 
vom Typus jedoch deutlich ab. Sie kommt gemeinsam mit der 
eigentlichen S. gracilis im gleichen Biotop vor und ist deshalb be- 
sonders auffÃ¤lli von ihr zu unterscheiden, wenn man beide neben- 
einander betrachtet. Auch hier mag sich eine echte Art andeuten. Die 
Familie Stenothoidae zeigt z.2. noch nicht vÃ¶lli Ã¼berschaubar 
Probleme (speziell in der Gattung Metopoides sensu lato). Gemein- 
sam mit H.G. ANDRES, Hamburg, wird an  der Vorbereitung einer 
Revision gearbeitet. 
4. Zusammenfassung - FortfÅ¸hrun der Benthosuntersuchungen 
WÃ¤hren der 30. Sowjetischen Antarktisexpedition (1984 - 1986) 
wurden die Schwerpunkte der Arbeit in der Komplettierung der 
198 1 begonnenen Bestandsaufnahme im EU- und Sublitoral der 
Maxwellbucht und der anderen die Fildeshalbinsel begrenzenden 
KÃ¼stengewÃ¤ss gesehen. Nach dem Krill besitzen Amphipoden 
einen relativ hohen Stellenwert in den Nahrungsketten. 
Mit 103 bisher bestimmten Arten gelang es, die umfangreichste 
Liste dieser Crustaceengruppe aus den Benthosaufsammlungen des 
Untersuchungsgebietes zusammenzustellen. Sie ist damit noch nicht 
abgeschlossen und enthÃ¤l auch einige bisher unbekannte Arten. 65 
Arten sind Erstnachweise fÃ¼ die SÃ¼dshetlands 
Aus den Aufsammlungen der benachbarten polnischen Station 
ARCTOWSKI (Admiralty Bay) konnten seit 1977 lediglich 31 Arten fÃ¼ 
King George nachgewiesen werden (ARNAUD et al., 1986). Diese auf- 
fÃ¤llig Artenarmut lÃ¤Â sich vermutlich durch die relativ abgeschlos- 
sene Lage der Bucht mit ihrer stagnierenden Wassermasse erklÃ¤ren 
So fanden sich bei meinen Untersuchungen in der Maxwell-Bucht 
auch nur 55 Arten. 
In den meisten die Fildeshalbinsel umgebendene Meeresgebieten 
kÃ¶nne auch kÃ¼nfti durch hydrobiologische Arbeiten noch ur- 
sprÃ¼nglich Ergebnisse erwartet werden, da sie anthropogen so  gut 
wie unbeeinfluj3t sind. Eine Ausnahme davon bilden die stationsvor- 
gelagerten Teile der Maxwell-Bucht. Durch stÃ¤ndi eingeleitete er- 
hebliche Abwassermengen macht sich dort schon jetzt stÃ¤rker 
Eutrophierung bemerkbar, die Fauna und Flora im Sublitoral zu be- 
einflussen beginnt (s. Karte 1). Im Flachwasser der Maxwell-Bucht 
vor der sowjetischen Station "BELLINGSHAUSEN" und der chilenischen 
Station "TENIENTE MARSH" last  sich das subjektiv bis hin zur Insel 
Albatros an der st*keren Wasserverunreinigung (TrÃ¼bung Sedimen- 
tation) erkennen. Ahnliche VerhÃ¤ltniss sind in absehbarer Zeit vor 
der chinesischen Station "GREAT WALL" in der Geographenbucht zu 
erwarten. Die relativ abgeschlossene Wasserrnasse ist dort auch bei 
Stagnation infolge geringer Turbulenzen und fehlender StrÃ¶mun be- 
sonders gefÃ¤hrdet KÅ¸nftig Untersuchungen sollten in den am 
stÃ¤rkste eutrophierten Bereichen versuchen, Indikatororganismen 
durch quantitative Probennahmen zu erkennen. Bisher liegen keine 
vergleichbaren Arbeiten Ã¼be die durch Eutrophierung verursachte 
verÃ¤ndert Zusammensetzung des Benthos aus  antarktischen 
KÃ¼stengewÃ¤sse vor. 
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7. Abbildungen 
Abb. 1. Flach abfallender Felsgrund bis in 20 m Tiefe. Ãœbergan von 
Uferfels Ã¼be Sand zu Schlick (Maxwell-Bucht). 
Abb. 2. Flach abfallender Bodengrund bis in 20 m Tiefe. AllmÃ¤h 
licher Ãœbergan von Sand zu anstehendem Fels bzw. GerÃ¶l 
(Maxwell-Bucht). 
Abb. 3. Steil abfallender Felsgrund. An eine Brandungsterrasse 
schliefit eine abfallende Felswand an, die stÃ¤ndi heftigen 
GezeitenstrÃ¶munge ausgesetzt ist (Fildes Strait). 
Abb. 4. Steil abfallender Fels mit GerÃ¶llhang Eine gerÃ¶llbedeckt 
Brandungsterrasse geht in einen etwa 45' geneigten Hang 
Ã¼ber der infolge geringer Wasserturbulenz eine von festem 
Substrat  durchbrochene starke Schlickschicht trÃ¤g 
(Maxwell-Bucht, vor der Insel Sputnik). 
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Abb. 5 
und 6. Messungen von Wassertemperatur und SalinitÃ¤ am 
30.1.1985 von der OberflÃ¤ch bis in 80 m Tiefe (Maxwell- 
Bucht). 
Abb. 7 
und 8. Adenocystis utricularis (Abb. 7 ,  oben) und Iridaea obovata 
(Abb. 8, unten) bilden nach Abtauen des Meereises inner- 
halb von Wochen Ã¼ppig BestÃ¤nd mit einer erheblichen 
Biomasse im ufemahen Flachwasser nahe der Wasserwech- 
sellinie aus. 
Abb. 9 
und 10. Cystosphaera jacquinotti (Abb. 9, links) und Himantothallus 
grandijolius (Abb. 10, rechts) wachsen unterhalb 10 m Tiefe 
und erreichen Ã¼be 10 m LÃ¤nge Besonders dichte BestÃ¤nd 
fanden sich in der heftigen StrÃ¶mun der Fildes Strait im 
Bereich zwischen 10 und 20 m Tiefe. 
Abb. 11. Die Napfschnecke Nacella concinna erscheint an Felsen 
dicht unterhalb der Wass$rwechsellinie in hoher Popula- 
tionsstÃ¤rk und beweidet die Diatomeenrasen. 
Abb. 12. Elemente der tiefer lebenden Hartbodenfauna dringen bis 
in die Region des winterlichen Grundeises vor (0 bis 5 m 
Tiefe). In Ã¼berhÃ¤ngend HÃ¶hlunge eingefroren, kÃ¶nne 
sie nicht vom aufsteigenden Eis losgerissen und an  die 
OberflÃ¤ch verfrachtet werden. Im Foto: Aktinien 
(Urticinopsis antarctica) und eine Ascidie in etwa 2,5 m 
Tiefe. Daneben die fÃ¼ diese Wassertiefen typische Napf- 
schnecke Nacella concinna. 
Abb. 13. 5 bis 10 m tief liegende UnterwasserhÃ¶hle (Maxwell- 
Bucht, Steinbucht) waren von der Alcyonarie Alcyoniurn 
paessleri besiedelt. Hinter dem nach oben gerichteten Arm 
des gelben Kissenseesterns Odontaster rneridionalis (rechts 
unter der Weichkoralle) lÃ¤Â sich im Hintergrund der 
HÃ¶hl ein Brachiopode erkennen. 
Abb. 14. Der Isopode Glyptonotus antarcticus tendiert dazu, sich vor 
turbulenter StrÃ¶mun sowie FreJ3feinden zu verstecken und 
ist wie viele andere Zoobenthosvertreter mit traditionellen 
Fanggeraten auf Blockgrund schwierig zu erbeuten, obwohl 
er um 10 m Tiefe z.B. in der Stationsbucht von Bellings- 
hausen eine groÂ§ Populationsdichte zeigt. 
Abb. 15. Qualitative Aufsammlungen ergeben immer ein falsches Bild 
des Zoobenthos, da auch groÂ§e untertags versteckt lebende 
Tiere, wie der Amphipode Paraceradocus miersii (7 cm) oft 
nicht mit erfaÂ§ werden. Unter aufgenommenen Steinen 
findet er sich ab 5 m Tiefe jedoch recht hÃ¤ufig 
Abb. 16. TagsÃ¼be versteckte Amphipoden (hier Bovallia gigantea 
und Eurymera monticulosa) zeigen nachts eine erhÃ¶ht 
AktivitÃ¤ und verlassen hÃ¤ufi ihre Schlupfwinkel zur Nah-  
rungsaufhahrne. 

Abb. 18. Das Nahrungsspektrum vieler vagiler Benthosvertreter ist 
weit gefÃ¤chert Der Seestern Diplasterias brucei ernÃ¤hr 
sich nicht nur  von Mollusken, sondern auch von Crustaceen 
(im Foto vom Isopoden Glyptonotus antarcticus), Stachel- 
hÃ¤uter wie Seeigeln und Seesternen und auch von Asci- 
dien. Hier interessieren sich mehrere Nemertini (Parbor- 
lasia corrugatus) gleichfalls fÃ¼ seine Beute. 
Abb. 19. Zur Nahrung der Aktinie Urticinopsis antarctica gehÃ¶r der 
Seeigel Sterechinus neurnayeri. Rechts neben den Aktinien 
liegen Skelette der erbeuteten Seeigel. (Maxwell-Bucht, um 
15 m Tiefe). 
Abb. 20. Der Gastropode Neobuccinurn eatoni sucht untergetaucht, 
im Schlick umherkriechend seine dort lebenden Beutetiere 
(irregulÃ¤r Seeigel). Durch den emporgereckten Sipho ver- 
sorgt er sich mit frischem Atemwasser. Links oben, hinter 
der Schnecke ein getarnter Sterechinus neurnayeri. 
(Maxwell-Bucht, Steilabfall bei Sputnik, um 40 m Tiefe). 
Abb. 21. Die Aktinie Isosycionis alba lebt mit der Walzenschnecke 
Harpovoluta charcoti in Symbiose. Sie nutzt den Ortswech- 
sei fÃ¼ eigenen Nahrungserwerb, indem ihre Tentakeln den 
Bodengrund nach Beutetieren abstreifen. Im Hintergrund 
links der Schlangenstern Ophionotus victoriae. Rechts die 
am Boden ausgestreckten Fangarme eines Terebelliden. 
Unterhalb der Schnecke, zum unteren Bildrand gerichtet, 
sind Umrisse und Antennen eines teilweise schlickbe- 
deckten Isopoden der Gattung Serolis zu erkennen. Hinter 
der Schnecke, nahe dem rechten Bildrand sind die paari- 
gen SiphoÃ¶ffnunge von Laternula elliptica am Boden sicht- 
bar. (Maxwell-Bucht, Steilabfall bei Sputnik, um 40 m 
Tiefe). 
Abb. 22. Die Seewalze Cucumaria attenuata seiht wÃ¤hren der hohen 
Planktonproduktion im Polarsommer mit ihrem verzweig- 
ten Fangapparat herabrieselndes und vorbeistrÃ¶mende 
Seston aus dem Wasser. Die mit Nahrungsteilchen behafte- 
ten Tentakeln werden in den Mund gefÃ¼hr und der Fang 
abgestreift. Im Foto ist ein in den Mund geschlagener Ten- 
takel am unteren Mundsaum zu erkennen. (Maxwell-Bucht, 
um 40 m Tiefe). 
Abb. 23. In der von heftigen GezeitenstrÃ¶munge durchflossenen 
Fildes Strait haftet unter den dichten AlgenbestÃ¤nde von 
Himantothallus grandifolius und Cystosphaera jacquinotii 
ein dicker Aufwuchsteppich von Zoobenthos an  den Felsen. 
Im Foto erkennbar: SchwÃ¤mme der Tentakelkranz eines 
Polychaeten, dichte BÃ¼sche von Bryozoenkolonien 
(Flustridae), Seewalzen mit eingezogenen Tentakeln. (Fildes 
Strait, 18 - 20 m Tiefe, Gebiet der Hauptstromung). 
Abb. 24. An strÃ¶mungsabgewandte Stellen kommt es zu starker 
Sedimentation. Im Foto: Lithothamnium, Himantothallus 
(angeschnitten, links obere Ecke), Desmarestia; SchwÃ¤m 
me, der Rote Kissenseestern Odontaster validus. (Fildes 
Strait, um 25 m Tiefe, weniger stromungsexponiertes Ge- 
biet gegenÃ¼be Two Summit Island). 
Abb. 25. Bewuchs am Steilabfall. Im Foto: Links Teil der Braunalge 
Himantothallus grandifolius, vereinzelt Desmarestia sp.;  das 
Bild wird beherrscht von dichten Bryozoenkolonien ver- 
schiedener Gattungen der Familie Flustridae, auJ3erdem er- 
kennbar: diverse SchwÃ¤mme 5 Korallenstocke der 
Gorgoniacaea Prirnnoella sp., auf dem unteren Exemplar 
sitzt ein Isopode der Gattung Antarcturus. (Fildes Strait, um 
30 m Tiefe, weniger strÃ¶mungsexponierte Gebiet gegen- 
Ã¼be Two Summit Island) . 
Abb. 26. Ab 30 m Tiefe (Fildes Strait) bilden Gorgoniacaea der Gat- 
tung Primnolella und Thouarella (unten) dichte BestÃ¤nde 
Die Korallenpolypen dienen verschiedenen Nudibranchia- 
Arten als Nahrung. 
Abb. 27. Zwischen 5 und 10 m Tiefe beginnt unterhalb des steil ab- 
fallenden Felsens "Sputnik" (Maxwell-Bucht) ein GerÃ¶llhang 
AuffÃ¤lligst Besiedlung: Lithotharnnium, wenige Makroalgen; 
Spirorbidae, Nacella concinna, Sterechinus neumayeri. 
(Rahmenmarkierungen: 10 cm). 
Abb. 28. Auf flach abfallendem Grund wird das  GerÃ¶l ab etwa 10 m 
Tiefe zunehmend von Sand Ã¼berdeck (Maxwell-Bucht, 
Ostufer der Stationsbucht, Dezember). 
Abb. 29. Der Sand des flach abfallenden Grundes geht bei etwa 15 m 
Tiefe in Schlick Ã¼ber Aus dem Boden ragende besiedelbare 
Substrate (Steine, Schill) werden hÃ¤ufi von Aktinien 
(Urticinopsis antarctica) und Ascidien besetzt. Der Schlick 
ist von Diatomeenrasen Ã¼berzogen Zahlreiche paarige 
SiphoÃ¶ffnunge von Laternula sind erkennbar. (Maxwell- 
Bucht, Ostufer der Stationsbucht, Dezember; Rahmen- 
markierungen: 10 cm). 
Abb. 30. Der allmÃ¤hlic tiefer abfallende Grund besteht ab etwa 15 m 
in windgeschÃ¼tzte Gebieten aus Schlick. Zu Beginn der 
meereisfreien Saison wird der Boden im Dezember schnell 
von Diatomeenrasen Ã¼berzogen Im Foto: Zahlreiche 
SiphoÃ¶ffnunge von Laternula am Meeresboden sowie eine 
Massenansammlung der Nemertine Parborlasia corrugatus. 
(Maxwell-Bucht, Ostufer der Stationsbucht, 17 m Tiefe, 
Dezember; Rahmenmarkierungen: 10 cm) . 
Abb. 31 
und 32. Innerhalb von 3 Jahren hat sich an 1982 ausgebrachten 
kÃ¼nstliche Siedlungssubstraten ein Ã¼ppige Aufwuchs fest- 
gesetzt (vgl. Kap. 3.2.). Aluminium-Schwimmerkugel und 
darunter an  einer Ankerleine aufgereihte Tafeln waren von 
Organismen Ã¼berwuchert deren Hauptmasse aus verschie- 
denen Ascidienarten bestand (Abb. 3 1, links: Schwimmer- 
kugel mit mehreren Individuen Ascidia challengeri 
HERDMAN, 1882, in der Mitte und oben 2. von rechts: 2 
Cnernidocarpa verrucosa LESSON, 1830; Abb. 32, rechts: 
Molgula pedunculata). In den Fotos auJ3erdem sichtbar: 
Synascidien, Bryozoen, Seeigel (Sterechinus), SchwÃ¤mm 
und BÃ¼sche der Rotalge Phycodrys. (Maxwell-Bucht, Insel 
Sputnik, 30 m Tiefe). 

